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EL PROGRAMA MÍNIMO 
I I U N I Ó M 
DE 
LOS CATOLICOS 
Si poderosísimas razones de índole mo-
ral y religiosa exigen de nosotros los cató-
licos una unión sincera para la defensa de 
aquellas instituciones y leyes amparado-
ras de nuestros derechos, no menos pode-
rosas y dignas de tenerse en cuenta son 
otras de carácter económico-social, que 
precisan cada vez con mayor urgencia esa 
misma unión é intervención en las fae-
nas legislativas, para que no queden en 
lastimosa orfandad las organizaciones ca-
tólicas, que, un día y otro día, en campa-
ñas y propagandas incesantes, hemos ido 
creando en favor de la ciase labradora, 
médula de nuestra Patria y norte de Ins 
aspiraciones nefandas de nuestros enemi-
gos de Religión. 
'• De nada sirve que en lucha noble y 
¡franca arrebatemos de las manos del ene-
migo al hombre del campo, si mientras 
! tanto por una dejación suicida de nuestros 
derechos acudimos á la emboscada que el 
adversario nos tiende y dejamos en ella 
aquello mismo por cuya defensa peleamos. 
¿De qué puede servirnos que nuestras 
. ©rganizaciones agrarias estén dotadas de 
cuantos medios de vida aconseja la cien-
cia social, si por otro lado los confecciona-
dores de leyes las persiguen inicua y so-
lapadamente, unas veces echando por tie-
rra con un precepto legal lo que anterior-
mente y por el mismo constitucional pro-
cedimiento se había establecido, y otras 
consintiendo y tolerando, sin interpela-
ción ni oposición alguna, que los Regla-
mentos, Reales decretos y Reales órdenes 
emanadas de la Administración vulneren 
y aun deroguen las leyes votadas en Cor-
tes? 
Lo ocurrido c^n la ley de Sindicatos 
•agrícolas constituye la prueba más cou-
yincente de cuanto llevamos expuesto. 
Dióse esta ley—veinte años después que 
fin Francia—, y á su amparo nacieron los 
Sindicatos con tales anhelos de vida, que 
.aun el más torpe pudo ver en ellos la re 
.dención próxima de la clase agricnltora. 
Y acaeció también que, por razones fáci-
les de comprender, las nuevas Asociacio-
: nes para cuyo desenvolvimiento eran con-
diciones indispensables la solidaridad, el 
amor y el desinterés, que sólo pueden ha-
| liarse en la grey de Cristo, tomaron un 
: carácter francamente católico, circunstan-
! cia que bastó para que ios enemigos de la 
: Religión las zahiriesen, convirtiendo cu 
! trabas las facilidades concedidas por la 
i ley de 1906. 
^ Y esta ley que, como se ha dicho con 
í-razón, constituye la Carta Magna de los 
j labriegos españoles, apenas nacida fué fal-
| sámente interpretada por la Dirección del 
Timbre, que dióse al furor de informar 
; desfavorablemente infinidad de reglamen-
] tos de Sindicatos, iníiuyeudo al propio 
¡ tiempo para que se dictase, en Abr i l de 
; 1909, el vigente Reglamento para la apli 
cación de la Ley del Timbre, que merma 
; la exención establecida á favor de los Sin 
' dicatos en sus contratos con tercero. 
; Por si este agravio y daño evidente fue-
: se poco, la ley Arancelaria de 1908 dero-
; gó deliberadamente el art. 7.° de la de 
i Sindicatos, y una resolución de la Direc-
j eión general de los Registros declara que 
i no están exentas del pago de los derechos 
| reales las cancelaciones de las hipotecas 
• constituidas á favor de los Sindicatos. 
; Pero la saña contra estas salvadoras 
| instituciones va aún más allá, mul t ip l i 
| tundo una Real orden de Hacienda los 
i requisitos para su inscripción, y procu-
, raudo el Sr. Cobián, en su ley de 1910 so-
¡ bre los bienes de las personas jurídicas 
| que los Sindicatos paguen en este concep-
, to un gravamen de 0,25 por 100. 
Tamaño proceder ha dado lugar á que 
í los Sindicatos que hoy se fundan se acó 
jan para su constitución á la ley de Aso-
i daciones, insuficiente á todas luces para 
que aquéllos se desenvuelvan, pues si di 
í cha ley de 1887 fuese bastante, no se hu-
biese dado la de Sindicatos de 1906. pe-
' dida incesantemente por todos los culti-
I vadores españoles. 
Si la sola y verdadera fuente de rique-
i za en España es la agricultura, y si ésta 
I atraviesa una profunda crisis, de que úni-
jiaanente los Sindicatos pueden salvarla, 
: |por qué los desafueros contra la ley que 
los creó ? 
j ¿Será porque los únicos prósperos y la 
inmensa mayoría de los constituidos tie 
nen la hermosa nota de católicos? 
Pues siendo así y dándose la circuns-
tancia de que en nuestra campaña social 
agraria vamos fraternalmente unidos los 
católicos todos, sin establecer distinciones 
por los ideales políticos que cada uno pue-
da tener, consideramos, como uno de nues-
tros más fundamentales deberes, como hi-
'jos de la Iglesia y como patriotas, eonser 
ver esa unión dentro de los Cuerpos Co 
legisladores, incluyendo en nuestro pro 
• j rama mínimo la defensa de la maltrecha 
ley de Sindicatos en el periódico, en el 
. mi t in y en el Parlamento. , 
mPRESlONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
—-o 
De hecho están suspendidas Jas garan-
tías constitucionales en Barcelona, aun-
que no se haya atrevido el Gobierno á 
decretar la suspensión legalmente. 
Fero de hecho los huelguistas ék dan im-
pune-mente el gustazo de hacer cuanto se 
les prohibe. 
E l que quiera ó conciba kts cosas peor, 
s un ansioso. 
Peor para el bien público. Para él me-
dro personal del Sr. Alba, no. Porque asi 
no contrae la mácula de reaccionario, ni le 
llamarán asesino, n i se aliarán republica-
nos y socialistas para impedir su vuelta 
al Poder, ni lo e-xe-crará la Europa cons-
ciente. 
¡En tend ido! 
DEISD! B A R C E I L O I M A 
L A H U E L G A F A B R I L 
Los moros han tomado la ofensiva re-
sueltamente, peleando entre Tebuán y 
Ceuta, no entre Lauzién y Teiuán. 
El Gobierno, que tantas veces nos re-
pitió lo ele la entrada en Tetuán sin dis-
parar un tiro, debe pregonarnos ahora el 
fracaso ron la misma insistencia y llamar-
se á la parte con igual justicia. 
Asustan las listas ele enfermos que á 
diario traen los periódicos. 
Muy mortífero será el clima, aunque 
siempre se ha dicho que Tetuán y sus al-
rededores son sanos, pero sin alguna de-
ficiencia noiabilísima y descuido repro-
babUíshno no es verosímil tan asombrosa 
énfi m u r í a . 
¡Y piense el Gobierno que es triste ir 
á sucundñr ó ó quedarse tísico en Africa, 
no porque lo exija la Patria, sino porque 
lo imponen los descuidos de los Ministe-
rios liberales...! 
• 
En Valencia una procesión ha sido t i -
roteada alevosamente, escondiénelose los 
foragidos detrás de un kiosco. 
So se ha hecho detencián absolutamen 
te ninguna. 
y i aun los noticieros radicales han osa-
do afirmar que á la agresión precediese 
¡yrovocación alguna por parte de los ca-
tólicos. 
Dos de éstos están grave me nic heridos. 
E l gobernador so escuda con que ig-
noraba la hora cuando la procesión sal-
dría. 
Mas esta excusa, ¿cómo ha de atenuai 
ni levemente: el salvajismo de los sectarios 
ni la indefensión y falta de seguridad 
personal en ejue ha vuelto á caer Valencia 
después de haberla sacaelo de tan lamenta 
ble ttémsj de anarquía el 8r. Pérez Mozo'. 
Decididamente, ó los cargos de fninis-
Iros son eU puro lujo y no hacen falta nin 
guna, ó los actuales ministros no cumplen 
con su obligación. 
¡Siempre de viaje! 
Empelando por el presidente. 
La sensación de informalidad no puede 
ser mayor. 
A l Bey, en cambio, no acompaña nin-
guno en Santander. 
La francachela reviste los c a w k r e s d 
verdadera burla... 
En Francia no se casan los hombres ni 
amarrados. 
Hasta el punto de cine ahora sé proyee 
ta cargar con impuestos á los solteros que 
no pasen el Eubieán y á los viudos ejue 
no reinciden. 
Suponemos que en España el Sr. Alba 
no ixtsaría por nada análogo... ¡en interés 
propio! 
E l aludido impuesto, realmente, no se 
concibe sin otro (¿uc obligue á las mujeres 
á tener las condiciones convenientes para 
el matrimonio, empezando por la de ser 
muy amas de su casa, virtud cada- díet 
más rara. ¡En Francia y. . . en fejdas par-
tes! 
R. R. 
L O S F E R R O V I A R I O S 
Noticias contradictorias. Comentarios de la Prensa. La 
reunión de mañana. Los patronos. Los delegados de So-
ciedades. Auto de prisión. Manifestaciones del gobernador. 
E l A r z o b i s p o N o e l 
POE TELEGRAFO 
LAS PALMAS 17. 20,15. 
A bordo del vapor Montevideo ha llegado 
á Las Palmas el excelentísimo señor Arzobis-
po Noel, ex Presidente de la República de 
Santo Domingo. 
Para cumplimentar al Arzobispo han estado 
á bordo del Montevideo todas las autorida-
des locales. 
El ilustre viajero ha continuado su viaje á 
Cuba. 
U n a s a l v a j a d a 
CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
POR T E L E G R A F O 
VALENCIA 17. 
En las primeras horas de la madrugada de 
hoy celebróse en esta ciudad el Rosario de. la 
Aurora, que hace años no se efectuaba en Va-
lencia. 
De un grupo que presenciaba el paso de la 
•procesión en la calle G-uillén de Castro, salie-
ron unos disparos, que ocasionaron el alboro-
to consiguiente. 
Dos do los que iban en la procesión resul-
taron heridos de gravedad, y algunos más. Je 
V • , • ' 
BARCELONA 17. 18,10. 
Reina tranquilidad absoluta, habiéndose 
adoptado menos precauciones policíacas que en 
los días anteriores. 
Todas las conversaciones de hoy han gira-
do sobre el mismo Lema: la huelga de los 
obreros fabriles y k actitud rara en que se han 
colocado éstos. 
(Jomo es muy difícil hacer una crítica de 
los hechos como fundamento para prejuzgar el 
rumbo que tomará este conflicto tan complejo, 
as opiniones son varias; unos creen que los 
obreros han meditado desde ayer y están in-
clinados á la próxima solución; otros opinan 
que están tan firmes en sus propósitos de con-
tinuar la huelga, como lo estaban el primer 
día; muchos dicen que mientras no se descar-
te á las mujeres de este pleito, seguirá embro-
llándose cada vez más. y ninguno se atreve á 
asegurar nada de lo que pasará, por la mes-
colanza de criterios y orientaciones que exis-
ten entre los elementos patronales y obreros, 
por cuya circunstancia se ha convertido este 
pleito en un verdadero laberinto, cuya salida 
costará bastante trabajo encontrar. 
Comentarios de la Prensa. 
Toda la Prensa de hoy se ocupa con pre-
ferencia de la huelga fabril y del resultado 
inesperado de la Asamblea que ayer se verificó 
en el cine de la iVBontaña. 
Lamentan todos, sin excepción, la inexplica-
ble actitud de los obreros, y elogian unánime-
mente á los miembros del Comité y los dele-
gados de los pueblos, por sus trabajos en pro 
de ¡a resolución inmediata de la huelga. 
Los diarios recomiendan á los obreros que 
mediten serenamente en el conflicto, y que no 
se dejen influir por elementos partidarios de 
la perturbación y desorden, y alientan al Comi-
té y á los delegados para que prosigan sin 
desmayar en sus trabajos de arreglo, con el 
fin de que éste sea pronto un hecho. 
Una versión. 
Díeese que la cansa de que la mayoría de 
los delegados aeéptaían la fórmula propues-
ta por el Gobierno, se debe á las gestiones he-
chas por varios importantes elementos políii-
COÍ. ¡nlere^ados en que termine pronto este"es-
tado de cosas. 
Algunos afirman que entre estos elementos 
figura el jefe de los radicales, D. Alejandro 
Lerroux. 
Reiinioues aplazadas. 
Las reuniones que habían de celebrarse esta 
tarde en siete locales distintos, para resolver 
acerca de la fóimula de arreglo convenida en-
tre el gobernador y los elementos directores 
de la huelga, no se celebrarán hasta mañana, 
pues así lo han comunicado oficialmente al go-
bernador los delegados obreros y la Junta di-
rectiva de La Constancia. 
La comunicación de referencia, dice que no 
se han llevado á efecto dichos actos, porque 
no se encontraron locales á propósito; pero 
pudiera suceder muy bien que la causa se deba 
á que el asunto no está aún lo suficiente-
meute estudiado para llevarlo al terreno de la 
resolución definitiva, ó que han surgido com-
plicaciones, porque, como se sabe, el pian tra-
zado era el de que las mujeres no intervinie-
sen en el asunto, ya que se ha visto bien claro 
que en todas cuantas reuniones tomaron par-
te no se acordó nada en concreto. 
Como de los acuerdos que se adopten en la 
reunión de mañana depende la inmediata so-
lución del conflicto ó su prolongación indefi-
nida, además del retraimiento del Gobierno, co-
mo ya está anunciado, hay gran expectación 
en todos los Centros públieos y comerciales, 
que son á los que afecta más directamente este 
pleito. 
¿,Qué pasará mañana? ¿Se resolverá el con-
flicto? ¿Tomará otros nuevos derroteros? Es-
tas son las tres interrogaciones mortifivantes 
que en estos momentos inquietan á muchas ¡;>er-
sonas de esta capital. 
Los fabricantes. 
Han llegado á mí varias referencias que se 
atribuyen á algunos fabricantes. 
No sé si son ciertas, ni si son fantásticas, 
y por esto las transmito á titulo de informa-
ción. 
Las referencias son las siguientes: 
Que muchos fabricantes han expuesto re-
cientemente su opinión, contraria en absoluto á 
toda reforma que tienda á la unificación de 
.jomada de los obreros del arte textil, porque 
fste criterio de uniformidad ''impuesto por el 
Gobierno '̂, puede acarrear una crisis gravísi-
ma en las fábricas de la alta montaña, y una 
depreciación económica que redundaría á la 
postre en perjuicio de los obreros, resultando 
de ambas cosas la ruina total de la industria 
textil en muchas comarcas. 
Rennión de obre-ros. 
En el local de la Saciedad de lampareros 
so reunieron esta mañana los delegados de la 
mayoría de las Soc-ieoades de resistencia y 
obreras de esta capital, que fueron convocadas 
para acordar el nombramiento de un Comité 
pro-presos del arte fabril y otros, con el fin 
de recaudar fondos para los presos y sus fa-
milias. 
Esta reunión, como se recordará, iba á cele-
brarse días pagados, pero fué aplazada, por-
que se presentó la Policía momentos antes en 
el local de referencia. 
El local estaba lleno. 
Después de largas disensiones, se acordó 
que eada Sociedad presente la lista del número 
¡le socios de que se compone; nombrar un 
Comité encargado de recaudar la< cantidades 
por las que so inscriba cada Sociedad, y que 
se harán ei'tdivas los sábados, y que el mismo 
Comité se encargue de distrihnirlns entre los 
presos y sus familias. 
El Comité quedó constituirlo por nueve in-
dividuos de otras tantas entidades obreras. 
La reunión discurrió j terminó con el mayor 
orden. 
Los Hortatistas. 
La Juventud socialista celebró hoy el anun-
^ < iado mitáí de protesta contra las precaucio-
nes gubernativas adoptadas con motivo de la 
huelga fabril. 
Auto de prisión. 
Se ha decretado auto de prisión contra el 
socialista Eabra Rivas, que se hallaba vera-
neando en Sitges acompañado de su fanúlia. 
Fabra debió de tener a-'gnna confidencia 
respecto de dicho auto, y logró fugarse y mar-
char á París, donde reside habitualmente. 
Por esta causa se suspendió el mitin que 
anoche se iba á celebrar en Vendrell, y en el 
cual había de hablar extensamente el fugado. 
Postulando. 
Hoy. como en los días anteriores, han pos-
tulado por las calles grupos de mujeres de 
huelguistas, no obstante haber dicho el Comi-
té que no autorizó dichos actos. 




El Confité huelguista fijó un cartel en el 
domicilio <fe la Agrupación obrera, en el que 
se decía ser falso que dicho Comité hubiera 
aceptado la fórmula del Gobierno, según afir-
maba ei gobernador. 
El Sr. Francos Rodríguez ordenó la retira-
da del cartel, amenazando con procesar á los 
que intentaran volver á ponerlo. 
—'Ciento cuarenta representantes de las So-
ciedades de resistencia celebraron una reunión 
pro-presos, nombrando una comisión que re-
caudará fondos para repartirlos á prorrata. 
—También se han reunido los representan-
tes de las entidades políticas radicales, obre-
ras V de cuhura, para protestar contra la 
conducta seguida por las autoridades. 
Enviaron un telegrama al Sr. Alba protes-
tando que la autoridad judicial se halle su-
bordinada á la gubernativa, y anunciando al 
ministro el propósito que tienen de crear el an-
tecitado organismo, que exigirá responsabili-
dades por los atropellos que cometan las au-
toridades en los momentos de revuelta. 
Los i'erruviarios. 
Esta madrugada á las dos, terminó la Asam-
blea eviraordhuma cunvocada por ia Socie-
dad de los ferroviai-ios de Barcelona-Norte. 
Se adoptaron los acuerdos siguientes: 
Invitar al Comité nacional y Sindicatos de 
todas las secciones para que enríen delegados 
á una Asamblea magna, en la que se tratará 
del conflicto pendiente entra la sección Nor-
te-Barcelona y el Comité nacional. 
Distribuir á los huelguistas el importe de la 
suscripción abierta para sufragar los gastos 
de un mitin que proyectaban contra la mili 
tarización de los obreros ferroviarios, que de-
bía celebrarse en breve. 
invitar á los socios á que recojan á los hi-
jos de los huelguistas del arte fabril, mientras 
duran las actuales circunstaneias. 
Socorrer á estos obreros en la medida de 
lo que pueda cada socio, y asimismo á los pie 
sos con motivo de este conflicto. 
Por último, acordaron celebrar del 25 al 
28 del actual una Asamblea, á la que concu 
rran delegados de todas las lítreas, parrf con-
memorar el aniversario de la fundación de la 
entidad Barcelona-Norte. 
Mauifcsteciones del gobernador. 
BARCELONA 17. 
El gobernador ha dicho que los delegados 
de los pueblos están conformes con las bases 
Los delegados de Barcelona se reunirán ma-
ñana para resolver acerca de la aceptación de 
las bases presentadas por el Gobierno; así lo 
han ofrecido al gobernador; pero éste no está 
seguro de que fo cumplan, pues también ha 
dicho delante de D. Emiliano Iglesias: "Me 
han dicho que aceptaban las bases, y luego lo 
han negado, diciendo en un cartel fijado en la 
Sociedad que era falso. He ordenado—pro-
siguió diciendo el Sr. Francos Rodríguez—-
quitar el cartel, y si se repite el caso se levan 
tará el atestado correspondiente, exigiendo 
responsabriidades." 
Mañana se publicará un Manifiesto, firmólo 
por los delegados fabriles de Cataluña y di-
rigido á los huelguistas de Barcelona, diciendo 
que ellos aceptan, convenientemente autoi'iza-
dos, las bases propuestas por el Gobierno, pi 
diéndoles que las acepten también. 
Se repartirán cincuenta mil ejemplares do 
dicho Manifiesto. 
Noticias de los pueblos. 
Las noticias que se tienen de los pueblos 
acusau tranquilidad en todas partes. 
Comunican de Olot que se han reunido hoy 
en el, despacho del alcaide los patronos y los 
obreros, y que no recayó acuerdo definitivo, 
•porque éstos se reservaron la contestación has-
ta consultar con los demás obreros. 
Î a fórmula propuesta es la de reanudar el 
trabajo mañana, mediante las condiciones si-
guientes: sesenta y cuatro horas de jornada 
semanal y algún aumento en los jornales. 
En Vilasar de üalt. que ya se trabajaba 
normalmente, ayer se presentó en las fá-
bricas una comisión de huelguistas de Mataré, 
consiguiendo que abandonaran el trabajo todos 
los obreros. 
NOTICIAS OFICIALES 
D E MADRUGADA 
El Sr. Alba guardó ayer In solemnidad del 
dominso y observó la ley del descanso domi-
nica]. 
Por mañana y tarde fué el subsecretario de 
Gobernación el que recibió á los periodistas, 
manifestándoles que ninguna noticia nueva te-
nía de Barcelona, pues los delegados de los 
obreros habían manifestado al gobernador que 
los siete grupos de huelguistas no se habían 
•podido reunir, por no hallar siete locales ca-
paces para poder celebrar las reuniones simul-
táneamente. 
Kl Sr. Alba, que esta madrugada fué salu-
dado por los repórter*, les hizo igual manifes-
tación, añadiendo que las reuniones anuncia-
das se celebrarán en el día de bov. 




E l frobierno cíe Sofía ha dirigido una 
nota circular á las potencias haciendo sa-
her qne las tropas turcas han ocupado 
Dimotika y Saftli, avanzando hacsta po-
nerse á 70 kilómetros al Oeste de ia MG-
ritza. 
La nota anadie que dicho ejército turco 
prosigue su marcha en dirección de Kard-
jala y Jamelujama. 
E l Gobierno búlgaro, en vista de todo 
ello, formula su protesta ante las nacio-
nes y solicita que todas ellas intervengan 
en el asunto ante la ilegal manera de 
proceder del Gobierno otomano. 
—Según noticias de Berlín, el embaja-
dor de Turquía en aquella capital ha he-
cho importantes manifestaciones relacio-
nadas con la liquidación del conflicto bal 
kánieo. 
Alega dicho funcionario que para Tur-
quía no existe cuestión á resolver en lo 
cjiie se refiere á la plaza de Andrinópolis 
teniéndolo ya como cosa resuelta. Se fun-
da en que no habiendo Bulgaria cumpli-
do las obligaciones que le impone el Tra 
tado de Londres, una de las cuales es la 
retirada de las tropas, la Puerta no pue-
de menos de estimar que el estado de 
guerra continúa, por lo cual no se cree 
en el caso de devolver la mencionada ciu 
dad de Andrinópolis. 
Estas manifestaciones del diplomático 
otomano son muy comentadas, porque ló 
gicamente se presumen inspiradas en los 
informes enviados al embajador por e 
Gobierno de sti país. 
— A Bulgaria llegaron juntos los pre 
sidentes de los Consejos de ministros de 
Grecia, Servia y Montenegro, en unión 
de otros delegados balkánicos, todos ellos 
procedentes de Bucarest. 
En la estación fueron solemnemente r 
cibidos por todas las autoridades. 
Los delegados fueron obsequiados por 
M. Patehich con un almuerzo íntimo. 
Esta noche Veni/.elos saldrá para Giv-
cia. 
—De Scutari dicen que la>s cinco tribus 
que forman la Albania septentrional han 
formulado un ultimátum ante el almiran-
te Barucy. amenazando con declarar la 
guerra á Montenegro si en un plazo muy 
breve no se exime á los malisores del cam-
bio de fronteras acordado en la Conferen-
cia de Londres. 
Dichas tribus no conceden validez nin-
guna á lo acordado en Londres respecto 
H su territorio. 
La noticia ha causado extraordinaria 
impresión, por considerarse inevitable la 
guerra. 
Esta, según los términos del ultimátum, 
comenzará el miércoles. 
—En Atenas ha sido apresado por la 
Policía el portero de la Legación búlgara, 
no siendo puesto en libertad hasta que in -
tervino, solicitándolo así, el ministro de 
Rusia. 
La Policía, al ser puesto en libertad di-
clK) portero, ha manifestado al Gobierno 
que no responde de la vida de los extran-
jeros. 
c m m i PARISIÉN 
E l AMIGO 
DE 
LOS RADICALES 
La guerra ü las mmcas cotititti-tt implnca-' 
bh, sin tregrua ?/ !*m enariel, sm ar»*s*ic¿>«f 
y sin intervwión ác la* fraudes potmexas, i 
Per d contrario, las poliüas dizf-ntÉm» 
}tsm paz octavifma, como no /« habían comocidú 
ttunca. 
La bifunandanza de las poüüas se dehe 
defensor eiocuenle y apasrionado que bsm ie-
nido ia suerte de imeontrar en lo persona de 
Luciamo Viciar Meunier, redaetor jefe del' 
periódico radiral Í A I Prance du Sud-Ouesl. 
Menmier, poeta del radicalismo, cania kimo-
nos á las polilla^. 9HS hermanas. 
El Echo de París se lamentaba de qne ¡a 
famosa lemta <p-is de yapolemt está siendo, 
pasto de las poliüas en el Mmea de loe Inválir 
dos. ' 
Esta noima excita el entusiasmo Urico ñef 
radical Memier, que rompe en estos tévmi-
nos: i 
"Conlinuad rneslra labor, branas poBUas 
del Museo del Ejcrcilo; encara izóos, roedr 
Ihriad de agujeros, aniquilad, matad esa fe-
rifa gris que simbolLa la gloria mitítor, es 
decir, la devastación, la ndna y la mnerte*.'*. 
Pero Meunier, además de poeía.^ apoli-
llado, es hombre de acción roedora, y cow-
prende la eficaz aguda que Zas polillas pueáex 
prestar ai partido radical, polilla po&tioo* 
social, y así exclama: 
"No seamos injustos con las minmevias' 
besfezuelas que, eij, la mediar, de sus fuer-
zas, «os ayudan en la lucha necesaria comtrvr, 
él pasado que nos oprime, que iraia de «e*»-
rír. que sin cesar resurge...'' 
Ja ajiansa del partido radical co» Jas poli-
llas, se impone, si se quiere avanzar por fe» 
vífl del progreso. 
"Redoblemos nuestros esfuerzos y imef&pa 
valw—dice con magnífico ardimieiio man-. 
sieur Meunier—para luchar contra itn pa-
sado cuya resurrección no podrió, ntenos de! 
precipitar la Francia por cuarta ves á la de-
no ia y á la desmembración; ¡acabenacs lar 
obra de las polillas! ¡Al fuegm lo que resUb 
de la levita gris." 
¡M fuego!... E imcríbase desde hty en la 
bandera del partido radical el glorúaso lema 
del jefe de redacción de La France du Sud-
Onest, M. Meunier: 
—¡La polilla, he aquí nuesino amigo! ^ ' 
ECHAUBI 
París, 14 de Agosto. 
San Sebastián 
POK T t L E G K A P O 
FHicitiR'iones »1 geiioral Bazán. 
SAJT SEBASTIAN 17. 
Todos los Cuerpos militares de España han 
dirigido numerosísimos telegramas al general 
Bazáu, feiioitáudoie por su reciente nombra-
miento para capitán general de Madrid. 
Los generales, jefes y oficiales de h* Capita-
nía general de Burgos, que ocupaba en la ac-
tualidad, le han manifestado el serriiraieiUo que 
les produce su marcha, si bien le felicitan por 
haber sido designado para ocupar el nuevo 
cargo. 
E l mmistro ele Estado. 
El Sr. López Muñoz ha celebrad» una dete-
nida conferencia con varias personalidades in-
teresadas en el desarrollo material é indus-
trial de nuestra zona de Marruecos. 
El ministro manifestó á los conferencian-
te» que estudiará los asuntos que habían mo-
tivado la reunión, con gran interés, y que pa-
ra llevar á cabo esto serían dictadas varias dis-
posiciones conducentes á tal fin. 
El director del periódico español L« Revista 
Gráfica, que se edita en París, visité hoy al 
ministro de Estado, para asuntos relacionados 
con el mambio de impresiones entre M. Pichón 
y el Sr. Lói^z Muñoz, que dicha revista pu-
blica en cada número. 
E l públk-.o, indiguado contra Noel. 
En el Teatro-Circo dió esta mañana una 
conferencia sobre las corridas de toros y su in-
fiuencia en el espíritu nac ional, el conocido tau-
rófobo Eugenio Noel. 
El orador, después de atacar á todos los 
partidos políticos de España en general, em-
prendióla contra el pueblo de San Sebastián, 
que se ocupa, dijo, más de toros que del pro-
yectado monumento á María Cristina. 
1] ras y otras lindezas por el estilo, ind'gna-
ron al público, que apostrofando al confe-
renciante, lanzóse sobre él, teniendo que in-
tervenir la Policía para evitar á éste un ma1 
rato. 
A la corrida de hoy, como á las anteriores, 
asistirá Xoel. 
Titta Ruffo, invitado. 
El célebre cantante lía sido invitado por d 
Sr. López Muñoz, á presenciar la eorridi» que 
S4i celebrará esta tarde. " ' " -v 
Crónica de China 
N/dos vientos soplan pwa k Chin». E n el 
interior, un ejército numeroso, compuesto de 
gente advenediza y maleante, ftamado á fffcwf 
con la precipitación que pedía nua revoh»c*ó«r 
llevada á cabo si l te preparación safioieat», y 
triunfante por uno de tantos caprichos de hv 
fortuna, que se encuentra may á bten eon 
boiganza propia del soldado chino, coa jefes 
incapaces de mantenerlo cu la disciplina y s u -
mi-ión, provoca, á cada inUMito de lieeuoia-
miento saugrimtas jornadas. 
Acutí y aBí anwgos de restaaTaK.4ón monár-
quica, qne, si bien por ahora DO patean de ta-
les por >er anegados en torreníes de sangre^ 
indican muy á las efauWÉ qiie las fuerzas di -
násticas se mantienen vivas y en dtsposieióft' 
}>ark aprovechar cualquiera ocasión fa^orab-Kv 
E« los partidos rep-ublicanos, hoiwiias divi-
sioues, motivadas por envidias y arahietimos 
sobre quién ocaiipará piteslo más ««wen*? en 
la gobernación del E^ado. » 
Eta el exierior, Tibet y Mongoüa, hasta alio-
7-a úuicas regiones tributarias, despertamío del 
profundo letargo en que vivían respecto á m 
antigua independencia, inspiradas y movidas 
por "ocultos manejos de InglíOerra y Rusia, 
respectivamente, según damores de la Prenda 
v pueblo inteleetwul chino, eu abierta y tran-
ca opoeicióa contra la China y preparándose 
ac-tiv-amente para sacudir hasta aquella casi 
nominal dependencia, en que se mantenía eon 
retaeión á esta nación. 
FLnaAmeiüe. uaistei'iosos asesinratos 3e per-^ 
sonajes políticas que, por su educación, ente-» 
ramente europea, más signiticau eu el cam^Kx 
republicauo. TJ*1 es el cuadro qac ofrwc i l . 
observador el estado actual dse l» Chhi«. Ti-
bt'i y Monarolia. en rebelión cotftra ta madr-v 
Patria, ofrecen hermosos puntos de reflexión 
á todo aquél qne por necesidad de sus estu-.: 
dios ó por pura afición qniera ctechcar á ellas 
unas horas del día: nosotros, dejando aparte: 
lo referente á su historia y -«cisftHdcs pa-a-
d-as, vamos á consagrar á su estudio tinas lí-' 
neas, para tener á los 1 mores al éORienité 
de lo que pasa actualmente en tan uemotas 
regiones 
TiWt, con dos miHones de babitanteg. eonsti-
tuye una de las tres regiones tributaria» de la 
Chilla, conocidas con el nombre de Depen-
dencias. 
Se halla adoúuistríwfa por un regente, qué! 
es el {rran Lama, jefe de la religión Budista, 
asistido por dos funcionarios diinos y un 
escaso número de mandarines, también chi-
nos, repartidos entre las ciudades más prin-
cipales, y que son los encargados de la :nl-
ministración de la justicia. Su Ejército, es-
caso en número, se halla compuesto en casia 
su totalidad de aventureros chinos. La reli-
gión es la budista, y se halla servida por ut» 
número increíble de monjes, que habitan hi--
mensos monasterios, llamados laraaserias. al-
gunos con unos 2.000 moradores. Poseen 
grandes riquezas, que durante siglos y siglos 
la piedad de los fieles ha i<k> aumentando, y* 
es voz corriente qne encierran tesoros artís-
ticos dé la más remota antigüedad, l̂ a capital 
es Lasa, emporio del comercio nacional y de 
la fe budista. 
El Tibet ha sido y es un país misterioso/ 
que se ha escapando á toda exploración ex-
tranjera, merced á la firmeza de sus habitan-
tes, protegidos por barrerás naturales iiitran-
queables, sus altísimos montes. Las únicas, es-« 
casas ó incompletas noticias que de él posee-
mos se deben á alguno qne otro viajera inglés 
ó ruso, quienes, rodeados de grandes precan-
ciones. ae lian aventurado á atravesarle do-
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Norte a bur, y viceversa, sacando uotas del | Después de la inauguración, cefebróse un 
[>Wje, que luego han ido ampliadas á su gusto baiKinete. á cuyo final se brindó por la pro* 
y manera en la Iranquilidad del gabinete. peridad y unión de laa is ;^ Mallorca é Ibiza, 
Hacia 1905 ne verificó una expedición mili-1 y eu general, por todo el archipiélago balear, 
tar inglesa á k caj.itaJ del Estado, y entouoes 
i'pndt comprobarse lo fanitástico de las notas 
!de ilichos viajeraa ingleses y rusos. 
Quienes nos podían dar verdaderos detalles 
•del país son los misioneros católicos, hijos de 
la cristianísima Francia, quienes, en aras del 
. celo de la convci-sión de los pagynos, han reco-
rrido y recorren toda la región sitTriendo todo 
genero de trabajos y privaciones, dejando en 
i más de una ocasión sus preciosas vidas en ma-
• nos de feroces turbas. 
Fruto de sus tareas apostólicas son unos tres 
¡Jnil católicos, dignos del encomio que tributa-
¡•onos á los cristianos de los primeros siglos. 
| Pues bien, este Tfbet tan misterioso, tan 
bren avenido con su condición de país t r i-
hutario de la China, en el derrumbamiento de ¡ ^or 
»n trono milenario, creyó ver la ocasión pro- ¡ 
• jpicia (instigado ó no por Inglaterra ó por 
jios manejos de las fnerza*; dinásticas que se 
(¿He tiestas tle aviación. 
CIUDAD REAL 17. 
Con el día de hoy han reuido fin las fiestas 
de aviación celebradas en esta ciudad. 
El aviador Tixier ha sido muy felicitado 
por las brillantes pruebas efectuada.-. 
Kn rlrtén. 
JAEN 17. 
Hoy se han efectuado las pruebas de avia-
ción por el piloto Mauvais. 
Kste creetnó con su aiarato dos magníficos 
vuelos, aterrizando con una precisión admi-
rable. 
El numerosísimo público que presenciaba 
las pruebas, ovacionó entusiásticamente al avia-
ESPAÑA EN AFRICA 
¿NUEVO COMBATE? 
HERIDOS Y ENFERMOS 
NOTICIAS OFICIALES 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
1>E TA.NGKK 
Hcrulos y contusos. 
BARCELONA 17. 
¿l 'n combate? 
TANGER 17. 
En la noche de ayer, y eu dirección á Cues-
automóvil destinado al servicio de via- ' ta Colorada, escuchóse insistente ruido, como 
¡afanan en crear dificultades á la República) i joros entre San Hilario y Hostalrich, lia che-1 de un vivo cañoneo que se estuviese practi-
\ -para sacudir la sombra, más báen de dependen- | cado con uu árbol al dirigirse á esta última po-1 cando. 
i <na en que se maiiíeuía con respecto á Ohiña. I 
i Manifestó sus propósitos expulsando á los I 
rímicionarios chinos. 
La respuesta del Gobierno-chino fué man-
' dar unos cuajitos centenares cfce soldados, pero 
! éstos, más ganosos de robar y saquear que de 
pelear por la integridad de ta Patria, á la i 
• vista de los primeros peligros se sublevaron,1 
i asesinaron á algunos jefes y se esparcieron por | 
•villas y aldeas incendiando y robando cuanto. 
I pudieron haber á las manos. 
Muchos perecieron bajo el fuior -de los cam-
pesinos; el resto se internó en la región mon-
tañosa á gozai- del fruto de sus rapiñas. 
ITna segunda expedición tuvo mejor éxito, 
pnes sus primeras escaramuzas se vieron coro-
nadas con aparatosas victorias. 
En China entonces fué todo regocijo, tele-
gramas de felicitación y esperanzas de reducir 
en breve á la obediencia al mal aconsejado 
Tibet. 
Poro el gozo én un pozo. Las últimas noti-
«ias comunican que el Ejército expedicionario, 
únicamente confiado eu sus primeras fáciles 
victorias, fué soi-prendido por los libetanos en 
TJUOS horribles desfiladeros, donde la retirada 
fué imposible. El arrojo en los tibetanos y la 
confusión en los chinos han debido ser enor-
mes, y la consiguiente matanza una verdadera 
hecatombe. 
Mas estos ceíestes no se apuran por derroia 
Tnás ó meuos. Sin duda para consolarse, dicen 
muy frescos que no han sido vencidos sino á 
traición, <pi€ no fueron los tibetanos lo^ ven-
ardores, sino los ingleses, pues jefes y arma-
wento eran ingleses venidos de la India, que 
más tarde se vera...; argumentos todos ellos 
propios de muchachos chasqueados. 
Nosotros opinamos que ni ahora ni después 
las fiereza* chinas harón desandar al Tibet el 
camino andiido. 
May ñoco hemos de vivir sino hemos de 
ver an« Tibet independiente, bajo el protecto-
rado de la ambiciosa dominadora de la In-
<íia. 
IWAGHANI. . 
Pekín, Julio 1913. 
ESTADOS UNIDOS 
POi: TELEGRAFO 
L a sequía. 
CHICAGO 17. 
Las'noticfias que se reciben de casi todo el 
territorio, y en particular de los Estados de 
Elinois y Missouri, hacen que se considere la 
sequía que se está ahora padeciendo como la 
[im&yor sufrida desde veinticinco años á esta 
jwrte. 
Hace cuaranta y cinco días que no cae una 
s^ota de agua. 
Iva temperirixira mínima que se observa des-
de hace muciios días es de 38 grados. 
Para los riegos, y lo qne es más grave, para 
las primeras necesidades de la vida, falta com-
pletamente el agua. 
Las cosechas están perdidas en su casi tota-
lidad. 
Se valúaai las pérdidas sufridas por los 
agricultores en unos ochocientos millones de 
libras esterlinas. 
blación, resultando dos 
contusos. 
Misioneros que marchan 
El día 30 de este mes saldrán de -Cádiz en 
el vapor Buenos Aires, seis religiosos Domi-
jrieos de la provincia de España, con destino 
á la República española de Méjico, El Sal-
1 yador y Costa Rica. 
En el mes próximo saldrá otro grupo man-
dado por la misma provincia dominicana á las 
Misiones vivas del ürubamba, cuyo vicario 
apostólico, limo. Sr. D. Fr. Ramón Zabieta, 
í alumno de la del Santísimo Rosario de Fil i-
pinas, acaba de ser consagrado Obispo. 
Estas Misiones del ürubamba fueron enco-
I mendadas por la Santa Sede al General de 
ijlo8 Dominicos, el cual, á su vez, las confió á 
i 'la primer provmcia de la Orden, qne lo es la 
i provincia de España, en remembranza del ex-
! éfelsO fundaidíor. 
Procedentes de esta provincia trabajan en 
l T'rubamba los padres fray José Pío Aza, del 
>onvento de Valladolid, nombrado ahora vi-
cario provincial. 
Fray Juan Snérez. del Colegio de Vergara. 
Frav Elicerio Martínez, del Colegio de 
! Oviedo. 
Fray Estéban Landáburu. del convento de 
, Ptflencia. 
Fray GuiWtn-ino del Campo, del convento de 
liAlmasro (Béíica). 
Fray Victoriano Osende, del convento de 
ÜValladolid. 
Fray Mannel Alvarez. del convento de Sa-
lla manca. 
Fray Weipceslao Fernández, del Colegio de 
• fíegovia. y lo^ hermanos fray Pedro Serna, del 
-convento de Salamanca, y fray Lorenzo Mar-
tín, del convento de Valladolid. 
I Esta lisia. q«p es la oficial, será reforzada 
,#on el grupo que marcha el próximo Septiem-
| bre. 
¡ Que el ángel del Señor los acompañe á todos 
en aquellas apartadas regiones, donde, al decir 
dr ChatcanVxriand. su vida se consume en la es-
pesura de los bosques, sin testigos, sin aplau-
sos, sin más eaperanza que la de Aquel qne 
•dijo: "No os gocéis en eso, sino de que vues-




Notas de sociedad 
SAN L U I S OBISPO 
Mañana, festividad de San Luis Obispo, 
celebran sus días el duque de Medinaceli 
y Fos marqueses de Castelar y de Puerto-
Seguro. 
M i l felicidades. 
E N H O R A B U E X A 
Le ha sido concedida la gran cruz de 
Beneíiceneia á la señora doña Rosa de 
Landaner de Baüer. 
Que sea enhorabuena. - ^ 
* V I A J E S 
Han salido; para Pontevedra, los con-
des de Bugallal; para el extranjero, los 
señores de Montero Villegas (D. Avelino) ; 
para Herida, las condes de Campomanes; 
para Biarritz, los señores de García Mo-
linas. 
—Se han trasladado: de De Bex les i 
Bains á Pallauza, los señores de Lázaro 
Gaüano y sus hijos, y de Luehón á Cau- j 
terets, la marquesa de Aguila Real. 
—En automóvil han emprendido 
á Biarritz los condes de Garay. 
—Se halla en San Juan de Luz 
ñora viuda de D. Francisco Silvela. 
—Completamente restablecida después 
de su alumbramiento, ha marchado á Bia-
rritz la condesa de Llovera, con objeto 
de pasar el verano al lado de sus padres 
los condes de la Vinaza. 
—Se encuentra en Madrid el reverendo 
padre Juan Uribe, de la residencia de 
Mercedarios de Ferrol. 
P E T I C I O N D E MANO 
Para D. José María Patón ha sido pe-
dida la mano de la señorita María Josefa 
de Carlos, hija del teniente coronel de 
Ingenieros D. Eugenio. 
En el otoño se celebrará la boda. 
ENFERMO 
E l secretario perpetuo de la Real Aca-
demia Española, D. Mariano Catalina, 
continúa enfermo de cuidado. 
Hacemos votos por su restablecimiento. 
BODA 
En Granada se ha celebrado la boda de 
la señorita Ana Jiménez de la Serna con 
D. Luis Ibarra y de Céspedes, marqués 
de Ibarra. 
Bendijo la unión el penitenciario de 
Guadix, muy ilustre Sr. D. Antonio Fa-
jardo Sánchez. 
í ^ e r o n padrinos la madre de la no-
via, doña Angustias Méndez Vellido, viu-
da de Jiménez de la Serna, y el diputado 
á Cortes por Alhama, D. Joaquín de Mon-
tes y Jovellar. 
Firmaron como testigos por parte de la 
novia sus tíos D. Juan Bautista Jiménez 
de la Serna y Negro, y D. Antonio y don 
Matías Méndez Vellido, y por parte del 
novio, el teniente general D. Arsenio L i -
nares Pombo, en representación de don 
Antonio Maura ¡ D. Juan José de Bonifaz 
y Rico, hermano político del novio, y pri-
mo del contrayente D. Valentín de Mada-
riaga y de Céspedes. 
Por el duelo reciente del novio, la cere-
monia se celebró con asistencia sólo de las 
personas de la familia. 
Deseamos á los nuevos esposos una luna 




lia nalud del Presidente 
LISBOA 17. 
E l estado del Presidente Arriaga es sa-
tisfactorio. La mejoría se acentúa cada 
vez más. 
Ayer recibió en sa habitación á los mi-
uistros, despachando con ellos los asuntos 
pendientes y celebrándose á continuación 
un pequeño Consejo. 
\ot*s maiitimas. 
CADIZ 17. 
\ E l capitán <hl trasatlántico Infnnin ínahrl 
j iác Barbón, ha comunicado por radiotrrama 
!<!pie »yer, á lae doce homs, SP encontraba á 100 
/Bii l las al Sudoeste de Puirtambia-o (Blfunl). 
TnaiiRurtwiún de un monumento. 
IBIZA 17. 
Cm\ .eran solonmidad \a sido iiiaiitrurado em 
(-íri pueblo de Santa Eulalia el moiiiinientn i|Ufl( 
'el diario mallorquín La Vlthnn Hora dedica notamos 
1 dicha población para perpetuar el heroico com-
portamiento del vecindario, con ocasión del 
naiií:rapo <W buqoe Majorca. 
EN B A R - L E - D U C 
—o— 
Poincaré y la Lorena 
o 
POIi TELEGRAFO 
B A R - L E - D U O 17. 
El Presidente de la República y mada-
me Poincaré han sido recibidos oficialmen-
te por las autoridades locales y aclamados 
frenéticamente por el público. 
Se ha celebrado un banquete de gala 
en honor del Presidente. 
A los postres, éste pronunció un vibran-
te discurso, de tonos patrióticos, en e] 
cual se refirió á los recientes conflictos 
producidos en relación con la Alsacia-Lo-
rena. 
De este último país Poincaré habló con 
extremado cariño, dedicándole elogios tan 
profundos como sinceros. 
Y recogiendo las posibilidades de un 
choque con Alemania, añadió Poincaré : 
"No habrá nadie en nuestro país que 
baga votas sacrilegos por un coutíicto eu-
ropeo, pero tampoco hay nadie que no 
esté dispuesto á todos los sacrificios para 
conservar á Francia su lugar entre las 
grandes potencias y su libertad de acción 
eu el mundo." 
a nuestroti snscriptores se sirvan 
tatmnabu-'^vr, las deficiencias que hailen 
»J reparto del {Miriódlco. 
ni j rmn.Trrtr acnera recihirse autos «le las 
N nueve de la mañana. 
graves y varios I Suponíase, con fundamento, que dicho ruido 
¡ era debido á algún combate trabado entre las 
[ fuerzati que mauda el general Fernández Sil-
vestre y la harka enemiga. 
En Sonaní, cerca de Tánger, han sido dete-
nidos varios indígenas, que fueron encontrados 
heridos, y que, al parecer, regresaban de uu 
combate. 
En la plaza reina viva ansiedad por conocer 
detalles coueretos de esta operación. 
Xuevos informes. 
Recíbense nuevos informes, y se puede ase-
gurar que, en efecto, ayer tuvo lugar en ka 
Cuesta Colorada uu combate eutre las fuerzas 
del general Fernández Silvestre y los contin-
gentes de Ermiqui, con las huestes del Kaisuli. 
Asegúrase que el general Fernández Silves-
tre logró echar de aquel punto aJ enemigo; 
y corren insistentes rumores de cpic en el com-
bate pereció el JaUía del Kaisuli. 
Í>K ( lU TA 
Knfennojs á Málaga. 
CHITA 17. 
Con rumbo á Málaga zarpó hoy de este 
puerto el vapor Vicente San¿, conducicn lo 
á su bordo los siguientes soldados enfermos: 
Regimiento de Córdoba.—Juan Cruz Puer-
ta, Autonio Pedrazia Pedraza, José Medialdas 
Alcázar, Federico Sáez González. Bernabé Ba-
rrel Martíuez, Juan Camelo Núñez, Rafael 
Ortiz Cañete, Sebastián Domínguez Rodríguez, 
•losé Mostazo Morales, Manuel Martínez Mar-
tínez y Cristóbal Ferrendo Maitín. 
Sabaya.—Miguel Hidalgo Navarro, Diego 
Cruz Expósito, Ginés Mena Martín, Manuel 
Linares (xuardki y Jacinto García. 
Córdoba.—'Miguel Martín Respillo, Juan 
Romero García, Joge Lcdesma Gutiérrez, Juan 
Almendro Reina. Ramón González Sánchez y 
José González González. 
Barbón.—Juan Alcaide Góniez. Enrique 
Arau Izquierdo. Antonio Romero Cerda y 
Juan Carmorha Várela. 
Wad-Bás.—Vicente Redondo Feniánd(.'z. 
Luis Andújar Expósito, Julián Sauz A i i : i > . 
Asencio Muñoz Egea, Francisco Lora Cebes, 
Angel Rivas Rodríguez, Sinforiano Ortiz Na-
varro, José Fernando García y Vicente García 
Torregrosa. 
Ceuta.—Rafael González Márquez, Manuel 
Quitera López, Angel López Lago, Fernan-
do Samarón Rodríguez, Ramón González Ro-
dríguez. Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Re-
chi, Francisco LLanel Torreiche. Joaquín Ga-
rrido Martín, Longino Laras, Vicente Arnal 
Blanco. Segundo Martínez, José López Guz-
mán y Daniel Konlones Pores. 
Serrallo.—Antonio Rúen Lutión. Juan Sán-
chez Lozano. José Descaiga Soler, José Cam-
pillo Antón, Paulino Esteve, Ambrosio Alonso 
Pérez, Vicente Roya Valbuena, Francisco Chao 
Alonso, Francisco Mareos. Angel Fernández. 
José Femández, José Loret Canela, Andrés 
Núñez Goutín y Juan Paredes. 
Cazad-ores de Madrid.—Juan Garay Gonzá-
lez é Isidro López Sánchez. 
Barbasiro.—Pedro Núñez Martínez. 
Arapües.—José Bueno Salmerón. Juan Ni-
casio García, José López Criet, Antonio Fer-
nández Díaz, Juan Velasco Aransia y Sinforo-
so Mangas Sáez. 
TAerena.—Pedro González Tibranes. 
Caballerm Victoria.—José Torresindo, Sa-
turnino Ortiz Bermejo. Gregorio Moreno Cas-
tillo. Eustaquio Arraz. Manuel Romero Pérez, 
Ramón Ortiz Dur, Benito García Fernández, 
Marcelo Expósito. Luis Balanza García y Ru-
perto Fernández. 
Artillería.—Manuel Domínguez García. Joa-
quín Liberal Hernández. Francisco Herrero 
Pilez, Bernabé Gallar Martínez y Agustín Pi-
zon Navarro. 
Ingenieros.—Angel Alonso González y Fran-
cisco Mautamoral Carrieche. 
hitmd-encia.—Esteban Vázquez y Jaime 
Tortosa Bavalon. 
IJOS heridos de la Cudia Condesa. 
Los heridos en la agresión de los moros al 
convoy de Cudia Condesa, son: el cabo Frau-
cisco Cruz Puerta y los soldados Rafael Ortiz 
Romafco, José Mostaza Morales, Fernando Ro-
jo Liñán, Antonio Pedrosa Quevedo, Francis-
co Rosales Jiménez, Cristóbal Escudero Mar-
tín, Juan ('amacho Núñez, Federico Sáez Gon-
zález, Bernardo Farin Martínez, José Medial-
dea Alcázar, Francisco Ruiz Suárez, Salvador 
González Figuera, Benito Quintas y José Pé-
rez Méndez. 
ra batallón de Borbón á Onta . 
Se han dado las ofxirt.unas órdenes, á fin de 
que el bataHóu del regimiento de Infantería 
de Borbón. que se halla destacado eu Rincón 
del Medik, se traslade, en cuanto sea posi-
ble, á Ceuba. 
Al cuartel defensivo del Serrallo. 
Con destino al cuartel defensivo del Serra-
llo, en el campo exterior, han marchado 130 
artillen*, mandados por el capitán de Artille-
ría D. Pedro Yeregui. 
Siguen las emboscadas. 
Como todos los días, y según costumbre, sa-
lió hoy de la plaza un convoy para la Cudia 
Condesa, con objeto de abafcte**r de prov^io-
m-s desde aquella posicaóa á las otras cuditus 
restantes hasta Negrón y Federico. 
Ai subir el convoy la cuesta que va á esta 
última rudia. fué tiroteado por un grupo de 
moros. 
Las fuerzas que protegían el convoy, que 
eran la sección montada de fuerzas indiLT.-na.-
y fuerzas de Vitoria, Borbón y Artillería, re-
pelieron duramente la agresión, haciendo huir 
á los cobardes emboscados. 
El convoy, que desde la Condesa marchó á 
Monte Negrón, hizo su servicio sin que le ocu-
rriera novedad alguna desagradable. 
También se tienen noticias de que esta ma-
ñana fueron agredidos unos soldados que ha-
cían â uaula en la orilla izquierda del río Smir. 
Un grupo de moros ocultos entre la maleza, 
cuando los nuestros estaban más descuidados, 
les hicieron una descarga cerrada. 
De la agresión resultaron tres soldradoe del 
retrimiento d« Borbón muertos y un («bo he-
rido. 
El resto de los soldados aprestáronse en se-
guida á la defensiva, poniendo en fuga á los 
agresores. 
1<«-. Riorm n<> ¡H wdt u al merendó. 
En el mercado celebrado hoy se ha nota-
do que no concurrió ningún more, ui aun 
aquellos que tienen como costumbre invetera-
da el asistir siempre. 
Sobre esta ausencia se hacen muy variados 
comentarios. 
Llegada de heridos. 
A bordo del vapor Manuel María, han lle-
gado hoy nuevos heridos, casi todos del es-
ciuidrón de Vitoria. 
Kntie ellos han llegado los tenientes de Ca-
ballería Sr. Bendala, herido, y D. Domingo Me-
sa, contuso. 
1>K RINCON D E L MBDIK 
Entierro del "chauffeur". 
RINCON DEL MEDIK 17. 
A las doce de la mañana de hoy se verifi-
có el entierro del soldado de Administración 
Faustino González García, que yendo ayer á 
Teiuán. conduciendo un camión-automóvil de 
Intendencia militar, fué muerto á tiros por los 
moros. 
La muerte de este buen soldado ha sido muy 
sentida. 
l íedoblando la vigilancia. 
Teniendo en cuenta lo frecuente é inespe-
rado de las agresiones de los moros, y á fiu 
de evitarlas en lo posible, se ha redoblado el 
servicio de vigilancia, habiendo venido de Te-
tuán al Riucón las fuerzas del segundo ba-
tallen del regimiento de Ceuta. 
( ou voy h osti 1 izado. 
Los "pacos"' han hostilizado insistentemen-
te el convoy que. llevando 80 enfermos y he-
ridos, marchó de Tetuáu á Ceuta. 
Afortunadamente no ocurrió baja nueva al-
j gnna. 
Ferrocarril de Río Martín á Tetuán. 
Prosiguen con toda actividad los trabajos de 
! construcción del ferrocarril de Río Martín á 
Tetuán. 
I Espérase (pie, si no sufren algún retraso, 
la línea podrá abrirse al servicio en el próximo 
i mes de Octubre. 
J)K MEIJI LLA 
Siete jefes indígenas ante el general JFor-
dana. 
Ante el comandante general, Sr. Jordana, 
se han prescuiado hoy, haciendo toda clase de 
ol re( imientos y prometiendo la seguridad de 
que en sus territorios no se alterará la trau-
quilidad, los siete jefes indígenas de Ullad Ab-
dalla, Ben Asso. Hiamu, Beni Bu Yahi y Beni 
f k i : . 
El general contestóles agradeciendo las pro-
mesas y los ofrecimientos. 
Felicitación al general Marina. 
El general Jordana ha enviado al nuevo re-
sidente general, Sr. Marina, una cariñosa fe-
licitación con motivo del nombramiento de 
que le ha hecho objeto el Gobierno. 
CONTRA E L ADUAR D E A X F A 
Telegramas oliciales. 
"TETUAN 17. 
El alto comisario interino telegrafía desde 
Telnán lo siguiente: 
Adelanto á V. E. las noticias de la operación 
emprendida por general Arráiz, y que éste me 
ha comunicado por varios heliogramas. A las 
cuatro de la mañana estaba vivaqueando orilla 
izquierda río Smir; á las ocho y media reanu-
dó marcha, después de haber tomado el café la 
tropa, siguiendo hasta Restinga, con todo gé-
nero de precauciones, empezando desde este si-
tio morimiento envolvente sobre aduar Ax-
fa, habiendo establecido contacto con el ene-
migo, que se oponía á su avance, á las dos de 
la tarde, agregando que esperaba desalojarlo 
pronto de sus posiciones é ir á pernoctar con 
su columna al aduar Axfa. 
Por confidencias seguras sabe que en el 
combate del viernes, con ocasión del relevo del 
destacamento de Lauzién, fué muerto de un ba-
lazo en el vientre el jefe de la harka de Ben 
C;i;-ii(li. llamado El Hartiti, haciéndolos tres 
muertos, que recogimos, además de los que ellos 
se llevaron. En el fuego de cañón, que se 
hizo sobre la casa del monte, á l/iOO metros, 
se le causaron dos muertos y cinco heridos gra-
ves, no Isabiendo vuelto á tirar más desde 
aquella ladera." 
Lista de bajas. 
TETUAN 17. 
Alto comisario interino á ministro Guerra. 
Como ampliación á mi telegrama anterior, 
los nombres de las bajas habidas en comba-
te camino de Ceuta son: muertos, además se-
gundo teniente D. Antonio Díaz Martín, sol-
dados José Talón, Antonio Sevilla Vergar, 
Francisco Conca Belmonte, Juan Sánchez 
Medinilla. Francisco Muñoz Suárez, Juan Ji-
ménez Calle, de Córdoba; de Albuera, Feli-
en la juventud, para inspirarle pasión por ol 
ideal, para encender en sus almas la llama del 
apostolado, para hacer de ella el restaurador 
de tanta mina como le dejamos en herencia. 
La misión de la juventud rantemjmránea. se 
titula el libro, y el autor la bosqueja en el pri-
mer capítulo con sabias pinceladas, razona-
mientos que tienen impresionante solemnidad 
y en estilo cálido, brillante, de iududable pri-
mor litera l io. 
Estudia luego la situación de la juventud, 
la necesidad de su apostolado, las condiciones 
que requiere y sus instrumentos ríe conquista. 
Habla, en fin, de los grandes escollos de la ju-
ventud y de la manera de salvarlos. Y conclu-
ye, en fin, con un estudio sobre el índice de 
los libros prohibidos y otro sobre los métodos 
de trabajo. 
.Vi'arte su amenidad, el brío y el color de la 
frase, la alteza del pensamiento, lo peregrino 
de la erudición, este libro es de los más útiles 
(pie se pueden poner en circulación. En las 
obras dfl juventud. religio>as. sociales, políti-
cas, deportistas, no puede faltar. Y. en gene-
ral, los jóvenes lo leerán con delectación, y 
sobre todo, con provecho. 
La Brnyére decía -.—Cuando un libro os im-
presione y os inspire sentimientos generosos, 
no busquéis ptra regla para juzgarlo: es bue-
no y está hecho de mano maestra. 
De esos -libros es el de Vuillermet. 
• 
Daremos cuenta en esta sección de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítiea de todos los libros que 
se nos remitan dos ejemplares. 
Siguieron Petersen y Grunervald, qne lu-
charon durante quince minutos cuatro segun-
dos, al cabo de los cuales venció el gran cam-; 
peón, por una cintura en torbellino. 
Ija última lucha sostuviéronla Lemaire y 
llansen. 
La liielia fué interesantísima, y en ella -e 
dieron las presas más bonitas y más artísticas. 
Terminó con un sobrepasado de cabeza en 
báscula, de Lemaire, que se libró así de una 
lonnidable presa de cabeza que le hizo su con-
tra rio. 
• 
El negro Crozier ha sido ex)>iiJ¿ado del 
(¡iiiipeonato. 
Parece s, r que después de la lucha con Han-
s( . no - onformándose con la derrota que éste 
le había hecho sufrir, quiso pegarle, y aun 
hay quieq dice que pretendió algo más grave. 
El Jurado, considerando esto como una gra-
ve falta, adoptó el acuerdo de expulsión. 
PARA HOY 
Lucharán esta noche: 
Reglin con Hausen. 
Peterséh con Esson. 
DE SEVIL L. A 
POR T E L E G R A F O 
Reforma en los jardines del Alcázar.—La 
célebre puerta de Marcheua.—Una hos-
pedería medioevaL 
SEVILLA 17. 
El delegado regio de Turismo, marqués de la 
Vega de Inelán. por encargo del Rey, ha dis-
puesto que se hagan trabajos eu los jardines 
del Alcázar, para transformarlos en un jardín 
netamente andaluz, suprimiendo los detalles 
propios de los parques de otras, naciones. 
También se propone el Monarca que en di-
chos jardines se levante un monumento me-
dioeval. 
A este efecto, el marqués de la Vega, por 
encargo del Monarca, se trasladó á Mlarcheiia 
con varios arquitectos, adquiriendo la célebre 
puerta, que se compone de mil sillares, y será 
trasladada uno de estos días á Sevilla, para 
emplazarla en los jardines de referencia. 
La puerta perteneció primeramente al pala-
cio del duque de Arcos, pasando luego á ser 
propiedad del duque de Osuna. 
El marqués de la Vega ha ordenado tam-
bién que se construyan en el barrio de Santa 
Cruz una hospedería estilo medioeval. 
La inaugurará el Rey en Octubre próximo. 
TOROS Y TOREROS 





Heridos y contusos. 
BILBAO 17. 22. 
Al regreso de una jira de nacionalistas 
Zamudio. hubo una colisión frente a 
conservador. 
Resultaron heridos Luis Echenagocia, de una 
perdigonada en todo el cuerpo; Bruno Barba-
rías, de perdigonada en el cuello y balazo 
en el brazo, y Felipe Arteche, de perdigona-
da en el cuello y en carrillo izquierdo, todos 
de pronóstico reservado. 
Llegada de un tren botijo. 
Esta mañana ha llegado el tren botijo de 
Madrid con más de 400 viajeros, siendo reci-
bidos en la estación por una comisión del Sin-
dicato del Fomento, y por numeroso público. 
En las calles se nota gran animación, debido 
á la considerable afluencia de forasteros. 
Procedente de Biarritz ha llegado una cara-
vana automovilista para asistir á las corridas 
de la feria y á los demás festejos que se or-
sranizan. 
£1 ex c a p i t á n Sánchez 
o 
Actuaciones del Juzgado. 
El J'uzgado militar prosigue sus trabajos 
de rectificación de testigos. 
Cuando termine con los propuestos por el 
fiscal comenzará con los nombrados por la 
defensa. 
Finalizado el período plenario, la causa 
pasará para acusación al auditor fiscal de 
la primera región, D. Eduardo Rivadulla. 
Ü B exhorto. 
En Capitanía general se ha recibido, pro-
cedente del Juzgado del Centro, de esta 
corte, el exhorto siguiente: 
"Para dar cumplimiento á un exhorto del 
Juzgado de Puentedeume, dimanante de cau-
sa por desaparición de Juan María Pérea 
Sánchez, vecino que fué de Miño, he acorda-
do dirigir á V. E. el presente, como tengo 
el honor de verificarlo, á fin de que en su 
vista tenga á bien disponer que el procesa-
do Manuel Sánchez López, á quien se atri-
buye la muerte de D. Rodrigo García Jalón, 
l quede preso en las militares de esta corte, 
ciano Gago. Heridos graves, sargento Manuel ¡ como tal que es, á disposición de aquel Juz-
López, y soldados José Nostaza Morales, Fer- gado, por estar así acordado en la causa al 
nando Rojas Liñán, Francisco Rosales Jimé-
nez, Cristóbal Escudero Martín, Juan Cama-
cho Nukes, Federico Sáez González, Bernabé 
Torín Martínez, José Medialdes Alcázar, 
Francisco Ortiz Luna y Salvador González 
Piquera, del regimiento de Córdoba, y de Al-
buera. Benito Quintas y José Pérez MéndeB. 
Leves, cabe Francisco Cruz Huertas y Sol-
dados Rafael Ortiz Cañete, Antonio Pérez 
Ijenero y Manuel Martínez, del de Córdoba. 
He dispuesto que brigada Arráiz salga es-
ta noche de Tetuán para caer mañana sobre 
enemigo situado en Axfa, con orden de impo-
ner duro castigo. Este Axfa es el higar de 
donde proceden todos los merodeadores que 
en todo tiempo se han distinenido por sus 
fechorías sobre el camino de Tetuán. 
principio nombr da, y al mismo tiempo se
permita la entrada á este de mi cargo en 
dichas Prisiones milttares, con el fin de prac-
ticar las diligencias que en referido exhorto 
se interesan... 
Sánchez, niega otra vez. 
El sábado á última hora de la tarde, se 
constituyó el Juzgado en Prisiones milita-
res para tomarle nueva declaración á Ma-
nuel Sánchez. 
La diligencia, como las anteriores, dió 
por resultado la negativa de Sánchez acer-
ca de su intervención en los hechos de an-
tes. 
Incidencias. 
Se cree que en la Sección de Justi-
cia de Capitanía general se resolverán 
en breve las dificultades que surgieron con-
itra la proposición de pruebas hecha por el 
Sr. Serrano Batanero. 
Parece seguro que los doctores Juarros. 
Ortega y Mesonero Romanos harán el perita-
je que propuso el defensor, cuyo peritaje 
0 ¡abarcará también á María Luisa, para deter-
>minar si sus declaraciones contra su pa'iV 
La misión de la juventud contemporánea, j lag hizo en perfecto equilibrio mental, 
por F. A. Vuillermet.—Versión española de j Bn i0 que se cree que dicha Sección pon-
E. Alvarez Dumonu—Un volumen, 1 peseta en 
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rnslica y 1.75 en tela.—Ciencia y Acción (Es-
tudios sociales).—Casa editorial Saturnino Ca-
lleja Femández. Madrid. 
¿No faltaba un libro que fuera para la ju-
ventud un clarín de combate y una arenga 
enardecedora que estimulara las generosida-
des de su corazón, que le revelara la voluptuo-
sidad el sacrificio, que le emborrachara de 
ideal? 
¿No lamentamos eomo una gran catástrofe 
la frivolidad de esa juventud que sólo piensa 
en gozar y la decrepitud y sancho pan cismo de 
esa otra juventud que sólo piensa en 1:4llegar", 
aunque sea como llegó el caracol al nido del 
águila? ¿No sentimos la necesidad de alum-
bra!" en el alma de nuestra juventud fuentes 
de virilidad, de optimismo sano, de Millo al de-
ber, de noble preocupación por sus semejan-
tes? ¿No tenemos puesta la mayor esperanza 
en su fuerza de apostolado f 
Pues nada conocemos como esle libro para 
exaltar todo lo que hay ¿e cuérgico y grande 
drá reparos, y hasta se asegura que no dará 
su aprobación, es en la ratificación de los 
testigos no sumariales. 
SI esto es así. el defensor tendrá que re-
currir al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Con motivo de estas incidencias, el Con-
sejo de guerra tardará bastante en cele-
brarse. 
E X L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
o 
El ruso Ivanhoff y el mandehuriano Zara-
kiki inauguraron las luchas de anoclic, pasan-
do los dos primeros tieurpas sin que la victoria 
se decidiera por ninguno. 
A los veinticuatro minutos cuarenta y cinco 
sreundos, venció Ivanhoff en una cintura por 
delrás. 
Ambos hwhadorcs fueron muy aplaudidos 
[•or el pública 
CORRIDAS 
DE AVER TARDE 
EN MADRID 
Seis novillos de Pérez de la Concha. Espa-
das: Algabeño I I , Valencia, hijo, y Va-
querito de Valencia, nuevo en es-
ta Plaza. 
A la hora fijada para que dé principio la 
íic.-ta, en la Plaza hay una entrada muy acep-
table. 
Cuaudo las cuadrillas hacen el paseo «á 
puebh) soberano aplaude. 
PRIMERO 
Por Espejito atiende, es castaño, lucera, 
señalado con el número 5, astillado del iz-
quierdo y con muchos pitones. 
Algabeño I I da unos capotazos insustan-
ciales, que nada dicen en honor del diestro, y 
en seguida, á picar. 
Con escaso poder y tardeando bastante, to-
ma el bicho cuatro picotazos, derribando eu' 
dos y matando un penco. 
En la serie de quites, ni uno sólo hay que 
apuntar en beneficio de los maestros. 
Entre Cofre y Cerrajillas cuelgan loa pa-
res de reglamento bastante bien. 
Don Pedro Cananza empieza por un pasa 
por alto muy bueno, que se aplaude. Sigua 
valiente, pero sin parar lo debido. 
COGIDA D E ALGABEÑO 
En los tercios del 10, y después de un pase 
en redondo, el toro junta y el diestro entra & 
matar; señala un pinchazo, y sale empitona-
do y volteado aparatosamente, no resultando, 
al parecer, más que la taleguilla completa-
mente destrozada. 
El muchacho se dirige al toro sin mirarse 
y vuelve pea* uvas, agarrando entonces una 
estocada en buen sitio, que se aplaude. Inten-
ta el descabello, acertando á la segunda ia-
tentona. (Ovación y vuelta.) 
SEGUKDO 
Rebollo, castaño, aldinegro, bien puea* 
to de herramientas y con menos chichas que el 
anterior. 
Después de unos insustanciales capotazoa 
de Valencia, hijo, y otros de Pclucho, el to-
rete toma la primera vara. 
Después, y para librar al novillo del tueste, 
los piqueros se ven precisados á salir casi á 
los medios y echarle los caballos encima. 
Queda un jaco putrefacto. 
Cambiado el tercio, coge Pelucho los palos, 
colgando solamente uno. Sigue Salvadorillo 
con otro á la media vuelta, que queda en la 
paletilla, y cierra el primero con otro media 
par malo. 
Valencia, hijo, da dos pases malos, y come 
al intentar el tercero el novillo queda en con-
diciones de entrar á matar, el madrileño 1« 
hace rápidamente, metiendo dos tercios de es-
pada en sitio muy poco recomendable parj 
todo aquél que se propone llegar. (Pitos.) 
Después de esta mala estocada, el señoi 
Roger entra seis veces á matar y todas ella* 
echándose fuera y pinchando siempre en d 
lado de acá. (Pitos y palmas guasonas.) 
Intenta el descabello tres veces, y cuando la 
llega el primer aviso el toro se acuesta. (Mu-
chos pitos.) 
T E R C E T O 
Tiburón, berrendo en negro, capirote bo-
tinero, ensabauao, muy bien puesto de pitone* 
y con arrobas. 
E l debutante Vaquerito torca por veróni-
cas y navarras, estirando los brazos como lo« 
buenos y aguantando las tarascadas del ani-
mal con mucha vista y sangre fría. (Cran 
ovación.) 
Acometiendo desde largo entra Tiburón 
cinco veces á las plazas montadas, derribando 
en tres y finiquitando dos potro». 
En la serie de quites sobresale el valencia-
no que hace, entre otros, une superior á Va-
lencia, hijo. 
Después coge los rehiletes y cuelga dos pa-
res, uno regular y el otro bueno. (Aplau-
sos.) 
Cierran el tercio los chicos de turno, por 
cierto bastante mal. 
Vaquerito brinda y se dirige á su «meraigo, 
üracamente propina al bicho cuatro pases, 
sufriendo tres coladas peligrosísimas. Acto 
seguido, el muchacho entra á matar muy des-
pacito y con agallas, metiendo todo el estoque 
en el lado contrario. 
El torete muere y el debutante esencha a\-
íiunas palmas. 
CUARTO 
Monteobscuro, negro, zaino, feúcho de tf-
po y con poca presencia. 
A iirabeño I I , que sale al ruedo con los pan-
talones de un mono sabio, endiña á la cuca-
raehfl tres capotazos, yéndoéele en seguida. 
En el anillo reina durante el tercio de v»I 
rae un lío formidable, debido á las órdenes 
que da el director de lidia, al cual protesta el 
público ruidosamente. 
Cambiad,) el tercio pone PatatenTlo un bue»i 
par y Cofre otro ídem, terminando el primero' 
con otro superior. 
Carranzia realiza con la flámula una labor 
sosa por demás, con lo cual consigue aburrir-
nos de lo lindo. 
En los tercios del 0 entra á matar, agarran-
do una estocada entera en el mismísimo 
leco, que da en tierra con el torete despué* da 
uu gran vómito de sangre. (Muchos pitos.) 
QUINTO' 
Morenifn. negro zaino, Men eolocaío de de-
feosgSi pero escaso de carnes. 
Pelucho da unos buenos capotazos para po-
ner al bicho en condiciones de ser picado, pera 
el animalito únicamente entra dos veces, y esta 
á costa de mucho trabajo. En vista de esto, al 
usía» ordena que el de Pérez do la Concha sea 
condenado á fuego, k) q«e ejecutan Salvado-
rillo y Pelucho, eu forma bastante meíBa-
nílla. 
Valencia se dirige al novíTlo, y da dos pasea 
aceptables; pero ai propinar el tercoro, ai 
desarmado y achuchado de cerca. 
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D é b i l e s convalecientes 
tomad VINO ONA 
A partir de aquí la labor del hijo del Valen- | 
eia es mala sin distíhgos. 
Entró á matar diez veces, haciéndolo todas i 
¿ las con arqueo do brazo y volviendo la cara. 
Cuando pasó el tiempo reglamentario, el 
presidente le mandó el primer aviso, y enton- i 
ees el muchacho se lió á intentar el descabello, i 
realizándolo, unas veces con la espada y otras 
«on el cachete, hasta catorce veces. Llegó el ¡ 
eegundo aviso, y después; salieron los mansos, i 
pero el niño, sin hacer caso de la orden del! 
presidente, sijmió apuñalando al toro, hasta 
que consifruió acertar. (Muchos pitos.) 
El madrileño fué llamado al palco -presi-
¡dencial. 
UJJTIMO 
Trapero, c a s t a ñ o , brajrao, ojalan, írrande y 
! desarrollado de púas. 
Balvadorulo ila el salto de la garrocha con 
' mucha limpieza. (Aplausos.) 
YA toro, que está bravo, arremete con poder 
á los piqueros, derribando siempre y dejando 
;• tres potros sobre la arena. 
" Vaquerito pasa de muleta bastante descon-
fiado, siendo protestado ruidosamente. 
Con el estoque pincha cinco veces, y todas 
¡ jnal. Llega el primer aviso. 
Sigue pinchando donde puede, y en vista 
de que el toro sigue virito y coleando, se de-
1 «de á intentar el descabello nueve veces. 
Llega e! segundo aviso presidencial, y cuan-
\ ño van á salir los del cencerro, el toro se acues-
i ta para siempre. (Mnohísiraos pitos.) 
I'ABTE FACULTATIVO 
' Durante la lidia del primer toro ha ingre-
í sado en esta enfermería el espada Pedro Ca-
! rranza. Algabeño TI, con una herida contu-
sa de tres centímetros de extensión que le in-
teresa la piel en la parte superior externa del 
j muslo izquierdo, lesión que no le impide eon-
: tinuar la lidia.—Doctor Oasimiro Boa. 
E N VISTA A L E G R E 
Matadores i Caramba, Gastoncillo, Pastoret 
La O. Toros de Oobaleda. 
1 Caramba.—A su primero lo veroniquea sin 
¡ Jueimiento y con excesivo movimiento de 
' peanas. 
', Coge las banderillas y pone un buen par. > 
Con la flámula emplea una labor pesadí-
Bimai y nos aburre grandemente, y con el es-
i toque pincha tres veces, dos feamente, 
i A su segundo lo toreó de capa regularmen-
i te, y con el trapo rojo estuvo á la misma al-
; tura que con el bicho anterior. 
> A la hora de matar lo hizo echándose fuera 
I las dos veces. 
i Gastoncillo.—Torea al segundo de la tarde 
: dando señales de gran ignorancia, pero valen-
i tillo. 
Con la muleta no da ni un solo pase digno 
1 'de mencionarse, y acaba con el novillejo des-
pués de una serie interminable de pineha-
zos. 
Al sexto le endilga unos capotazos, saliendo 
en todos ellos apuradito de verdad. 
Cambiado el tercio, coge los garapullos, co-
locando un buen par de frente. 
Después empuña los avíos de matar, y tras 
i 'de unos pases incoloros, acaba con el novillo 
I inediante un pinchazo feo, otro ídem y media 
: estocada caída. 
Pastoret II.—Se abre de capa ante su pri-
¡ mer bicho, toreándole por verónicas y navarras 
muy aceptablemente. 
Con la muleta hace una faena valiente de 
i verdad, y cuando entra á matar, lo hace con 
¡ coraje, metiendo todo el estoque, pero un po-
: .quito caído. 
Al séptimo de la tarde lo cambia de rodi-
•llas y después lo torea con lucimiento. 
En el último tercio el muchacho se mues-
¡tra decidido y valiente, acabando con el tore-
! te de un pinchazo malo y media estocada 
' buena. 
La 0.—Al torear de capa á su primero y 
j cuarto de la tarde, sale empitonado aparatosa-
I mente. 
. Con la muleta, el señor La 0 está infernal, 
,y con el estoque se cansa de pinchar al ani-
; malito, hasta que éste, aburrido, se acuesta, 
í Al que cierra plaza lo torea regularmente, 
Ojiada más. 
Y el muchacho acaba con la corrida,, y el 
i bicho, después de cuatro muletazos, un pincha-
zo feo, otro regular y media estocada caída.— 





EN SAN SEBASTIAN 
Bombita, Gaona y Joselito. 
SAN SEBASTIAN 17. 
Ton un lleno formidable se ha celebrado la 
.Corrida de esta tarde, que ha sido pródiga en 
•ecándalos por la pequeñez y mansedumbre dá 
las reses lidiadas. 
' J¿stas, que pertenecían al marqués del Sal-
tillo, no hicieron cosa digna de mención, sien-
do muy duras y justas las censuras dirigidas 
al ganadero. 
YA escándalo mayor se promovió durante la 
lidia del segundo bicho, cuya insignificancia 
le hacía aparecer como un becerrete de los que 
torean los aficionados en las becerradas. 
i Ricardo Torres, Bombita, que actuaba de 
primer espada, estuvo muy lucido y activo to-
ireando de capa y en los quites, ganando por 
• ello muchas y justas palmas. 
En el primer saltifio, que estaba quedadote 
j-y con la cabeza por los suelos, estuvo valien-
\%e é inteligente con la flámula, procurando co-
i rregir los defectos del cornúpeto. Cuando igua-
ló el bicho, entró á herir, señalando un buen 
I pinchazo en lo alto, cabeceando el toro al sen-
; tir el hierro. 
Intervinieron los peones en la brega, y des-
j-pués de unos pases de castigo del espada, vol-
vió á entrar á herir, hundiendo el estoque de-
lantero y uu poco atrasesado, que mató al ani-
mal. 
Se aplaudió á Bombita porque estuvo va-
liente y el toro tenía mucho que matar. 
Al cuarto toro, que había cogido al echar 
u n capotazo á Monerito, le toreó cerca y va-
liente, sobresaliendo en la brega dos buenos 
pases ayudados por bajo, para dar un pin-
«hazo en buen sitio y una estocada descolgada, 
«ue fué suficiente para acabar con el saltillo. 
Rodolfo Gaona estoqueó de primeras el no-
villo que por su poca presencia promovió el 
formidable escándalo, y el indio, en vista de 
que allí lo mejor que se podía hacer era aca-
bar pronto con el becerrete, casi sin torear de 
muleta arreó un sartenazo atravesado, que fué 
lo suficiente para terminar con la viAa del no-
villo, no así con la bronca, que duró larguísi-
mo rato. 
En el quinto toro salió dispuesto el mejica-
no á lograr la aprobación de los espectadora^ 
eomenzando por torear al cornúpeto con en-
tilo y valentía. 
En los (juites mostróse alegre y adornadOp 
y al tocar á banderillas cogió los zarcillos, co-
locando dos bnenísimos pajes que le valieron 
Prolongada ovación. \ 
Con la muleta ejecutó una brega vistosísi-
ma, dando pases de rodillas y otros cambián-
dose la muleta de manos, siendo coreada la 
faena con olés y palmas. 
En un momento de verdadero apuro acudió 
oportunísimamente Bombita, llevándose al to-
ro en los vuelos de su capotillo y evitando á 
Gaona un serio y seguro disgusto. 
Repuesto del susto, siguió el indio toreando 
muy bien de muleta, y en cuanto tuvo ocasión 
arjW^una estocada en lo alto, sin más defecto 
que estar una clñspita ida, por lo que no mu-
rió el toro instantáneamente. 
Gaona se sentó en el estribo de la barrera, 
hizo dos ó tres monerías, y cuando quiso, des-
cabelló al primer golpe. (Grande y merecidí-
sima ovación.) 
José Gómez. Gallito Chico, que esta tarde 
venía dispuesto á quedar bien, fuese como 
fuese, toreó á sus dos toros de capa con la 
elegancia y maestría peculiares en este torero, 
y en los quites se cansó de hacer cosas bonitas, 
por lo que fué aplaudido constantemente. 
Banderilleó á sus dos toros, poniendo exce-
lentes pares d^ rehiletes, y con la muleta hizo 
dos formidables faenas, que fueron ovaciona-
das con entusiasmo. 
Mató al tercer toro de un gran volapié, sien-
do prendido por el pecho y sacando rota la ca-
misa, y al sexto de dos pinchazos y una esto-
cada delantera, oyendo Joselito dos tremendas 
ovaciones al morir sus enemigos. 
KN B I L B A O 
Maehaco, Ciallo j Cochero. 
BILBAO 17. 
Con extraordinaria animación y un lleno re-
bocante se ha celebrado la primera corrida de 
la feria. 
Se han lidiado toros de la vacada de Muru-
be, que estaban muy bien presentados, y han 
cumplido muy bien eu los tres tercios de la 
lidia, demostrando bravura, poder y excesi-
va nobleza. 
Tello, bien y superior; al estoquear el quinto 
sufrir» una cornada de pronóstico reservada 
Cocherito de Sevilla, mediano; su primero, 
de pésimas condiciones, fué devuelto al co-
rral. 
El picador Largo, en una caída, se fracturo 
la clavícula izquierda. 
EN ALGEC1KAS 
Cogida de Roda. 
ALGECIRAS 17. 
lia celebrado una novillada con ganado 
j de Merint|. que ha resultado infernal y uuui-
|surrón. 
Roda, valentón é inteligente, ha tenido que 
bregar con unos bichos pésimos; su decidida 
j voluntad de agradar ai público fué premiada 
¡ por éste, que se mostró pródigo en aplausos. 
Al cuarto le colocó un par de la marca pa-
I terna, que le valió una ovación. 
El primero le cogió, causándole una herida 
i leve en la cabeza. 
Gordito, superior matando; ha recibido me-
i recidas ovaciones, consiguiendo una oreja y 
viéndose obligado á dar la vuelta al ruedo. 
BB) MALAGA 
Machaquito II y Limeñito. 
MALAGA 17. 
Con novillos de Moreno Santamaría y So-
tos se ha celebrado la corrida de hoy. 
Machaquito I I ha estado bien con la muleta 
y el estoque. 
Limeñito, muy valiente toreando y superior 
matando (oreja), siendo sacado en hombros. 
Entrada, regula*.' 
E N C E B B E R O S 
Gabardito y Vernia. 
CE BREEOS 17. 
GabanEto ha tenido una mala tarde, pues 
aan á pesar de sus buenos deseos, no pudo lu-
cirse en ninguno de los bichos que le corres-
pondieron, por las malas condiciones de és-
tos. 
Ernesto Vernia no cesó de oir aplausos en 
toda la tarde, tanto toreando de capa como ma 
tando. 
Le fueron concedidas dos orejas. 
Tanto gustó el muchacho, que al terminar-
se la corrida tirmó su contrato para el pró-
ximo año. 
E N AVII A 
BesRraeia en una capea. 
AVILA 17. 20,00. 
da al 4 por 100 interior, hasta d número-i cola en los secanos y ea las zonas-de rega-
9.934. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da amortizabie al 5 por 100 presentados para 
dio. 
Las oficinas del Congreso han quedado 
establecidas en el paseo de Pamplona, nu-
mero 3. Zaragoza, y á ellas deberán dirigirse 
j su canje por títulos definitivos, con arreglo á ] todos cuantos deseen más datos sobre esta 
la Real orden de 14 de Octubre de 1901, hasta \ interesantísima Asamblea, 
el núm. 11.139. MERCADOS NACIONALES 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior. Ultimas cotízaeiones-
emisión de 1900, por conversión de otros de» Trigos. Valladolid, á 5-0 y 50 7 medio 
igual renta de las emisiones de 18ífJ. 1898 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, hasta 
el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, representa-
tivas de títulos de la Deuda amortizabie a! 4 
GACETA* \SUCESOS t 
reales fanega; PeñafieU á 49; Medina del 
Campo, á 50; Ríoseeo. á -fS; Burgos: mo-
cho, á 46; rojo, á 45; áhVoa, á 48; Salaman-
ca, á 4 8.ñ0 Frómista. á 47^50; Herrera de 
Río Pisuerga. á 47; Falencia, á 49; A^ila. á 
i50; P e ñ a r a n d a de Bracamente, á 48; Cao-
po. 100 mtenor, para su canje por sus títulos | ̂ ^ . ^ á ^ p ^ ^ ^ 4 50; Sevilla: 
iU-timtivos de la misma renta, basta el nu- recios Umi¡io&, de 28,50 á 29 pesetas 10« 
mero 1.489. I kilos; recios con viso, á 26 ídem id . ; barbu-
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-¡ iias t r emés , de 28 á 28,50 ídem i d . ; blan-
sión de 31 de Julio de 1900. por conversión dejquillos. de 29,50 á 30 ídem id . 
otros de igual renta, ROU arreglo á la Real I Cebada.—Valladolid, á 31 íeales fanega: 
orden de 14 de Octubre de 1901. basta el nú- Medina del Campo, á 32.50; Ríoseeo, á 30; 
m., 4..'.,. 1 „ 1 u ' trwírrt «HfiQ Bureos, á 30; F rómis t a , á 3-0; Herrera de firfi Arevalo se celebro aver una capea r-on "^r0 »o»y. • , %:r; ' , -A _ , . ' os. AlHlQ < 
motivo de la fiesta de Nuestra Señora, Patro- Reembolso de amones de Obra, públicas y ! * " d ^ B ^ S ^ ^ ; ^ -
na del pueblo. carreteras de 20 34 y oo millones de ceales,, lapiedra á 29. piedrallita> á 33 . SeviUa. de 
Para que el público presenciara la capea , fa,'turas presentadas y eorneni. s. | 25 á 25,50 pesetas los 100 kilos, 
se habían levantado varios tablados, y uno de' '>li"{, de intereses de inscripciones del se-; Garbanzos.—Piedrabita: superiores, á 120 
ellos, por el excesivo número de personas que 1 Dlestre ^ 'ín,io de y anteriores. reales fanega; regulares, á 100; medianos, 
le ocupó, se hundió con gran estrépito, resul-I Pago de carpetas é intereses de toda cla-^e' á SO; Vit igudino: seperiores, á 13D; regula-
tando dd accidente varios heridos de I l u d a s del semestre de Julio de 1883 y ; res. á U 0 ; medianos, á 100; Frómieta: su-
periores, á 140; regulares, á 110; medianos, 
á 1(»0; Medina del Campo: superiores, á 150; 
regulares, á 144; Ríoseeo-: superiores, á 160; 
regulares, á 100. 
Arejtos.—Sevilla: de buen olor y mejor 
color, á 12.62 pesetas los 11,50 ki los; CO-
TÍ it nto, á 12,50 ídem i d . ; bien presentado de 
la cosecha de 191^-1913, á 12,50 ídem ídem. 
El .irobernador de Avila, sin cuyo permiso I anteriores á Julio de 1874, reembolso de títu-
se celebró la capea, ha suspendido al alcalde i,os del 2 P01" 100 amarizados en todos los sor-capea, lia suspendido 
de Arévalo y ha ordenado que se le forme ex 
pediente. 
SUMARIO D E L DIA 1« 
Presidencia.—Real decreto disponiendo que 
los funcionarios del Estado que estén desti-
I nados, ó lo fueren en io smcesivo, á las ór-Macmipiito mzo eu el primer toro una faena 1 J - , , - - . . %: • , . . . deues del alto comisario de España en Ma-apretada y valiente, de su clásico estilo de to 
rero nervioso, y en cuanto tuvo ocasión, se me-
tió á herir desde buen terreno y derecho, de-
jando un volapié corto que mató al bravo cor-
núpeto. (Muchas palmas.) 
En el cuarto toro siguió el cordobés dando 
la nota de valentía al trastear desde cerca, 
aunque con excesivo movimiento de pinreles, 
finiquitando al bicho de media estocada supe-
riorísima. (Aplausos abundantes.) 
Toreando y en quites cumplió, y regular con 
las banderillas. 
Rafael Gómez, Gallito, ejecutó con el se-
gundo toro una gran faena de muleta, dando 
pases de todas marcas y haciendo unas filigra-
nas propias de la casa Gómez Ortega. 
Al matar, vino el consabido estoconazo en 
el pescuezo, y á otra cosa. 
Un descabello, y palmas á la bonita faena 
de muleta. 
En el quinto toro armó Gallito un verdade-
ro escándalo de entusiasmo, logrando hacerse 
aplaudir liaata por sus más encarnizados ene-
migos. 
El toro, que era bravo y pastueño, se pres-
taba á toda clase de filigranas, y Rafael no 
quiso desaprovechar la buena ocasión que se 
le presentaba para consolidar su cartel. 
Comenzó el cañí por hacer unos cuantos 
quites superiorísimos, y siguió entusiasmando 
á la multitud al poner tres soberbios pares de 
rehiletes. 
Con la muleta ejecutó una preciosísima fae-
na, dando pases de pecho, ayudados, de moli-
nete, de rodillas, de todas clases y de todas 
marcas. 
Para completar la gran ff\ena cita á reci-
bir y sepulta todo el estoque algo bajo, pero 
que no se tiene en cuenta, pues el Gallo ha es-
tado superiorísimo al torear de muleta y eje-
cutando la suerte al matar. 
Una enorme ovación premia la excelentísi-
ma y completa labor del gran torero. 
Castor Ibarra, Cocherito, estuvo muy bien 
toreando de capa y en los quites, y poco afor-
tunado con la muleta. 
Al primer toro le finiquitó de una estocada 
algo atravesada, previa una regular faena de 
muleta, en la que sufrió dos ó tres coladas es-
pantcas 
Terminó descabellando. 
En el sexto, tampoco el diestro tuvo larran 
fortuna, pues después de una faena en la que 
fué achuchado por el toro varias veces, pinchó 
en hueso; dio una estocada corta y tuvo que 
apelar al descabello. 
E \ POXTRVKDRA 
Celita, Pacomio y Regaterín. 
PONTEVEDRA 17. 
Los toros de Bueno lidiados esta tarde han 
resultado bravos. 
El segundo y el ctrarto saltaron la barrera 
El primero recibe siete puyazos sin conse-
cuencias. Celita. valiente, lo despacha de una 
media decisiva. (Ovación.) 
El segando arremete cinco veces, derribando 
una. Pacomio remata de una buena, que le me-
recen palmas. 
El tercero aguanta cuatro picas por dos caí-
das y una defunción; muere á manos de Re-
gaterín. que escucha grandes aplausos. 
El cuarto lo pasan de capa los maestros, ha-
ciendo filigranas con el trapo. 
Regaterín le pone un medio par; Pacomio 
y Celita, un par cada uno: repite Regaterín, 
colocando un par, que se premia con pal-
mas. 
Celita entra superiormente, y mata de una 
fulminante. (Gran ovación y vuelta al ruedo.) 
El quinto embiste seis veces á los del palo 
largo, ocasionando un tombo estrepitoso. Pa-
comio lo despacha de un metisaca mortal. 
(Ovación.') 
El sexto recibe seis varazos por una caída y 
un penco difunto; muere por voluntad de Re-
gaterín, que remata de una buena, por la que 
escucha palmas. 
La entrada no pasó de regular, á causa de 
la lluvia. 
K \ B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas. 
BARCELONA 17. 
Con entrada floja se ha celebrado una corri-
da en la Plaza Nueva. 
Malagueño y Remito han estado regulares. 
El ganado de Cobaleda y de Santamaría han 
resultado buenos, menos el quinto, que fué 
fogueado. 
Pascual Bweno y Mogino. bien. 
Este reoibió un varetazo en un muslo y Ro-
darte nna cogida que le causó una distensión 
de los ligamentos de la parte externa de la 
pierna izquierda. 
Ambos tuvieron que quedar en la enferme-
ría. 
E n la Plaza Vieja. 
BARCELONA 17. 
Los novillos de Miura lidiados en la Plaza 
Vieja hap resultado regulares, menos el se-
gundo y quinto, que fueron fogueados. 
Tufante estuvo regular. 
Eusebk) Fuentes, á quien han tocado los 
mansos, estuvo superior, despachándolos pron-
to con nna lucida faena de capote. 
Abaito. mediano y superior. 
Entrada, un lleno. 
RN S E V I L L A 
Cogida de Tello. 
¡ SEVILLA 17. 
j ttm novillos lidiados boy han resoltado me-
, Oaanos. « excepción del quinto, que dio juego. 
mtmm 1 ^ SUIS W8 bien y regu-
lar. 
rruecos se consideren como sirviendo en comi 
sión su destino y figuren en el escalafón acti-
vo de su carrera en la Península. 
—Otro declarando no ha lugar á decidir la 
competencia suscitada entre el gobernador de 
Jaén y el juez de primera instancia de Lina-
res. 
Estado.—Real decreto admitiendo la dimi-
ción del cargo de alto comisario de la zona 
de influencia española en Marruecos, á D. Fe-
lipe Alfau y Mendoza. 
—Otro nombrando alto comisario de la zo-
na de influencia española en Marruecos, á 
D. José Marina y Vega, teniente general. 
Gracia y Justicia.—Real decreto promovien-
do á la dignidad de deán, primera silla "post-
pontificalenr', vacante en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Begoviaj al presbítero licenciado don 
Manuel ('ampos Moro, dignidad de chantre 
de la misma iglesia. 
—Otro nombrando para la canonjía vacan-
te en la Santa Iglesia Catedral de Jaén, á 
D. Cristóbal Romero Castaño. 
Guerra.—Real decreto nombrando capitán 
general de la primera región al teniente ge-
nral D. Julio Domingo Bazán. 
—Otro nombrando capitán general de la 
sexta región al teniente general D. Carlos 
Espinosa de los Monteros y Sagaseta, marqués 
'de Valtierra. 
Fomento.—Real decreto autorizando al mi-
nistro de este departamento para la ejecución, 
mediante subasta, de las obras del dique de 
encauce del puerto de Deva (Guipúzcoa). 
—Otro confirmando la providencia del go-
bernador civil de la provincia de León, fe-
cha 6 de Junio del año actual, por la que de-
cretó la ocupación de una finca en el Pago 
de Arriba al Convento, término de Cistierna. 
de la propiedad de D. Esteban Corral Sán-
chez. 
—Otro aprobando el expediente de expro-
piación de fincas ocupadas en término mu-
nicipal de Moaña (Pontevedra), para la cons-
trucción del trozo primero de la carretera de 
tercer orden de Cangas á la de Pontevedra 
á Cam posan eos. 
—Otro ídem id. id. ocupadas en término de 
Campo Lameiro (Pontevedra), para la cons-
trucción del trozo segundo de la carretera de 
tercer orden de Pontevedra al Campo por Lá-
rez y Geve. 
—Otros nombrando, en ascenso de escala, 
ingenieros jefes del Cuerpo de Caminos. Cana-
les y Puertos, con la categoría, de jefes de 
Administración de seíjunda clase, á D. José Ni-
colau y Sabater y D. Carlos Alfonso López. 
—Otros ídem id. ingenieros jefes del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos, con la catego-
ría Vie jefes de Administración de tercera clase, 
á D. Angel Gómez Díaz y D. Saturnino Zu-
flaurre y Goicoechea. 
—Otro ídem id. ingeniero jefe del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos, con la ca-
tegoría de jefe de Administración de cuarta 
clase, á D. Luis María Ve!asco y Páramo. 
—Otro ídem id. ingeniero jefe del Cuerpo 
de Agrónomos, con la categoría de jefe de 
Administración de tercera clase, á D. Angel 
de Diego y Capdevila. 
—'Otro ídem id. intreniero jefe del Cuerpo 
de Agrónomos, con la categoría de jefe de 
Administración de cuarta clase, á D. Luis Sis-
temes y Moreno. 
—Otros concediendo la gran cruz de la Or-
den civil del Mérito Agrícola, á D. Eduardo 
Sen-ano Branat. D. Antonio Santa Cruz y 
Garcés de Marcilla y D. Manuel González de 
Castejón y E!ío. duque de Bailón. 
—Real orden disponiendo se asigne en el 
año actual el importe de la subvención y an-
ticipo concedido, abonable con cargo al ca-
pítulo 20 del presupuesto vieente de este Mi-
nisterio, con destino á las obras de los cami-
nos vecinales que figuran en la relación que 
se puWica y que han de construirse directa-
mente por los Ayuntamientos que en la misma 
se expresan, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Marina.—Dirección general de Navegación 
y Pesca marítima—Aviso á los navegantes. 
Gruño 129. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—Señalamiento de pagos y 
entrega de valores. 
Gobernación.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—Circulares anunciando la exis-
tencia del cólera en Salónica (Mar Egeo) y en 
Slefanesci, distrito de Ufov. 
Intoxicación. 
En la Casa de Socorro del distrito de Cham-
berí fué asistida de intoxicación, por'haber 
ingerido equivocadamente agua sublimada, 
la joven de veintiséis años Amalia Fernán-
dez Verdugo, natural de Madrid y con domi-
cilio en la calle de Ponzano, núm. 2-5. 
Viña abrasada. 
La niña de diez y ocho meses Elena Anda-
luz Palou se produjo ayer en su domicilio, 
calle de Santa María, núm, 29, varias que-
maduras en la cara y el cuerpo al intentar 
coger de encima del fogón una taza de cal-
do hirviendo, que se le cayó sobre la cara. 
Conducida inmediatamente á la Casa de 
Socorro del distrito del Congreso, fué asisti-
da de varias quemaduras de pronóstico re-
servado, pasando después á su domicilio. 
Un mendigo furioso. 
. Al pasar ayer por la calle del Arenal el 
alcalde de Madrid, vió al ciego de sesenta 
años Pío Herrera, que se encontraba implo-
rando la caridad pública y revendiendo bille-
tes de la lotería. 
E l alcalde ordenó la detención y conduc-
ción á la Alcaldía de dicho ciego al guardia 
de Policía urbana Isidro Nogueiras; pero el 
mendigo se negó á ello, emprendiéndola á 
puñetazos con el guardia y los que le au-
xiliaban, 
A consecuencia de la lucha que se enta-
bló, resultó con varias lesiones en la cara y 
el cuerpo el guardia de Seguridad Mariano 
Guerra. 
E l ciego fué detenido al fin y conducido 
al Juzgado correspondiente. 
Muerte casual. 
En la casa núm. 7 de la calle de Arañó, 
planta baja, vivía Matilde López García, de 
cuarenta y tres años, viuda, en compañía 
de Tomás Argüello Rodríguez, de cuarenta 
y tres años, soltero, y ciego, que se dedi-
caba á implorar la caridad pública. 
Anoche, próximamente á las once y cuar-
to, al regresar el Tomás á su domicilio, tro-
pezó con el cuerpo de la Matilde. 
—¿Qué haces ahí durmiendo, vestida, con 
el calor que hace?—exclamó el ciego. 
Mas como no le respondiera, la palpó, y 
notando que no se movía, llamó á los veci-
nos en su auxilio. 
Estos avisaron á la Casa de Socorro pró-
xima y fué á visitarla un médico, que la ha-
lló cadáver. 
Incendio. 
Anoche se declaró un incendio en la casa 
número 3 de la Ronda de Atocha. 
Fué sofocado por el Cuerpo de Bomberos. 
Pertenecía la finca á los herederos de don 
Segismundo Moret, y se hallaba asegurada 
por la Compañía L a Unión. 
Prodújose el fuego en un cobertizo colin-
dante, que tenía alquilado D. Francisco Gon-
zález, maestro de obras, que habita en la ca-
lle de las Virt,udes. 
Se ignoran las pérdidas. 
Amigo de los carboneros. 
E n la calle del Caballero de Gracia se ha 
detenido á un individuo que dice llamarse 
Francisco Martínez Fernández, por haber 
sacado un saco de carbón, que no ha paga-
do, del establecimiento de Lázaro Gutiérrez 
Darío, 
! teos. facturas presentadas y corricni. .-. 
Entrega de títulos del 4 por 100 amortiza-
! ble. basta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por conver-
; sión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
I tres llaves, procedentes de creaciones, conver-
j sienes, renovaciones y canjes. 
NOTA.—Los apoderados que cobren sráditqe 
I de Ultramar deberán presentar la fe de exis-
I tencia del podeî riante en la Tesorería de este , 
Centro, en la forma que previene la Real or- I 




Día ÍH. Lunes.—Santos Agapito. Lauro y 
León, mártires; Santa Clara de Falconeri, 
virgen y mártir, y Santa Elena. Emperatriz. 
La Misa y Oficio divino son de San Jacinto, 
con rito doble y color blanco. 
• 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
ras) .—A las siete se manifestará Su Divina 
Majestad; á les diez. Misa solemne, y por la 
tarde, á las cinco, solemnes Vísperas con 
asistencia del venerable Cabildo de señores 
Curas párrocos y ecónomos, y á las siete, 
Estación, Rosario, Preces y Reserva. 
Escuelas Pías de San Fernando.—Princi-
pia la Novena en honor de San .losé de Ca-
lasanz; por la tarde, á las seis, se expondrá 
S. D. M., y después de la Estación y el Ro-
sario predicará el P. Manuel Pinilla. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
De diez á doce, y por la tarde, á las seis, se 
expondrá S. D. M. para los Ejercicios que se 
hacen todos los lunes del año. 
Adoración nocturna.—Turno: Santa Isa-
bel de Hungría. 
(Este periódico se publica con censura ecle* 
tiástiea.) 
NOTICIAS 
l.a Federación Ciclista Madrileña ha acor-
dado celebra]- una carrera de motocicletas el 
día 12 de Octubre, siguiendo el kinerark» si-
guiente ; 
Salida dd kilómetro 4 de la carretera de La 
Coruña, donde se situará la meta de salida y 
llegada. 
El recorrido será de 184 kilómetros, y el i t i -
nerario es duro y fuerte. 
Para esta carrera han ofrecido premios va-
rios industriales, y se espera que el número de 
premios sea de consideración. 
La misma Federación ha organizado nna 
excursión á San Fernando de Jarama para el 
domingo, 24, en la que habrá varias sorpre-
sas. 
Los excursionistas se reunirán, á las ocho, 
en lii pla/.a de Ma' uel Becerra. 
El acontecimiento científico actual, para con-
serva r el cabello y nunca tener canas, es EL 
PILUIIOL. 
Frasco: 3 pesetas. 
Hepósito: Pérez Martín y Compañía: Ma-
drid. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por caat'tos la conocen. 
MARRUECOS 
POR TELEGRAFO 
Lo que dice un periódico francés. 
PARIS 17. 
E n el artículo de fondo del número de 
hoy le Pet t íe Repvhliqm, dice que la si-
tuación de Marruecos es objeto de graves 
preocupaciones para el Gobierno francés, 
tanto desde el punto de vista del protecto-
rado, como de las relaciones con el extran-
jero. 
Está confirmado—termina diciendo— 
que se pensó en separar las atribuciones 
de las autoridades militares, que hasta 
ahora viene asumiendo la dirección de 
todos los servicios, de las funciones de or-
den civil, pero por t i momento ningún 
acuerdo se ha tomad© y el asunto ha sido 
sólo examinado un línea» generales. 
Señalamientos de pagos 
La I Erección general de la Deuda y Cla-
se- ¡-¡isivas ba dispuesto que por la Tesoreria 
de la misma, establecida en la calle de Atocba, 
35, se verifi(|uen en la presente semana, y ho-
ras designadas al efecto, los pagos que á con-
tinuación se expresan, y ique se entreguen los 
valores siguientes: 
Días 18 y 19. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden 
de 5 de Marzo del corriente año, facturas co-
rrientes de metálico basta las presentadas el 
día anterior. 
Día 20. 
Idem de id. id. de metálico basta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idem de id. id. en efectos hasta el núme-
ro 2.6(56. 
Días 21, 22 y 23. 
Pago de créditos de Ultramar reconocidoe 
por los Ministerios de la Guerra. Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes de 
metálico basta el núm. 78.500. 
Idem id. id. en efectos, basta el número 
78.500. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
zabie al 5 por 100, hasta el núm. 8.859. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 (íe Diciembre 
de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el nú-
mero 26.757. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el núm. 32.411. 
Idem de títulos de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizabie al 4 por 
100, con arreglo á la ley de 27 de Marzo de 
1900, hasta el núm. 2.413. 
Idem de conversión de residuos de ia Dea-
N o t a s a g r í c o l a s 
De interés para los Sindicatos. 
Se ha constituido en Barcelona una im-
portante entidad que se titula L a Unión Es-
pañola, con domicilio en la calle del Bruch, 
número 49. 
Esta nobilísima Sociedad tiene por objeto 
suprimir los numerosos intermediarios que 
se interponen entre los agricultores y los 
grandes centros de consumo, evitando con 
ello los perjuicios que tanto los productores 
como los consumidores sufren por la intro-
misión de una crecida suma de agentes. 
La Unión española se dedicará á vender 
en el formidable mercado de Barcelona y de 
toda Cataluña los cereales, vinos, aceites, 
patatas, etc., que le encarguen los Sindica-
tos, y á la adquisición para éstos de abonos, 
maquinaria, semillas, ganados, etc., uo ad-
mitiendo encargos de ninguna entidad agrí-
cola que no tenga el carácter de católica, y 
siendo la comisión que cobre por estos servi-
cios extraordinariamente reducida. 
Además, esta agencia católica enviará gra-
tuitamente á todos los Sindicatos agrícolas 
confesionales un boletín semanal, en el que 
se insertan las cotizaciones obtenidas en la 
plaza de Barcelona por todos los productos 
de nuestros campos. 
Felicitamos á los fundadores de L a Unión 
española, pues su iniciativa responde á los 
constantes anhelos de ia Acción católico-
social agraria. 
E L CONGRESO DE RIEGOS 
D E ZARAGOZA 
Días pasados anticipamos á nuestros lec-
tores algunas noticias sobre el próximo Con-
greso nacional sobre riegos é industrias ane-
jas, organizado por la Federación agraria 
aragonesa. 
Las sesiones tendrán lugar los días 5, 6, 
7, 8 y 9 de Octubre, y su cuestionario ínte-
gro será el siguiente: 
Sesiones generales. 
Necesidad de extender y mejorar los re-
gadíos. 
L a constitución de la propiedad y la co-
lonización en relación con el establecimien-
to de nuevos regadíos. 
L a nacionalización de las obras públicas. 
SECCION PB1MKRA 
Fomento del regadío. 
Medios conducentes á la implantación rá-
pida de los riegos; enseñanza, experimenta-
ción agrícola. . . 
Mejoras económicas obtenidas por la im-
plantación del regadío; aumento de riqueza. 
Los partidos gobernantes ante el fomento 
del regadío. 
Utilización de las aguas. 
Política hidráulica nacional; necesidad 
fundamental que entraña. 
SECCION SEGUNDA 
ImplíUitaHóo del 1 regadío. 
Medios que pueden emplearse para la eje-
cución de las obras hidráulicas y auxilios 
del Estado. 
L a intervención del ingeniero agrónomo 
en los proyectos de riegos. 
Coste de las obras hidráulicas en España. 
Explotación técnica de las obras hidráu-
licas. 
Máquinas elevadoras de agua para rie-
gos. 
Aguas subterráneas para riegos. 
SECCION TERCERA 
Transcendencia del regadío en las uidnstrias. 
Normalización del enrso de los ríos, prin-
cipalmente mediante embalses y la indus-
tria de producción de fuerza hidráulica. 
Las industrias del alcohol y del azúcar. 
Influencia del regadío en el aumento de 
riqueza pecuaria y medios de industrializar 
esta producción. 
L a extensión del regadío y el fomento de 
la maquinaria. 
L a industria de los abonos; influencia del 
regadía 
SECCION CUARTA 
Efectos sociales del regadío y factores á te-
ner presentes. 
L a Mancomunidad Aragonesa y el Rega-
dío de Aragón. 
Relación entre la densidad y el arraigo de 
la población y el regadío. 
L a implantación del regadío y las nredi-
das higiénicas á tener presentes para sahi-
bridad de personas y ganados. 
Administración de los riegos. 
Divorsa condición social del obnero agrí-
El Ayuntamiento de Madrid lia abierto nn 
concurso público, por término de qumee días, 
para (pie los propietarios de las inmediaciones 
de la glorieta de los Cuatro Caminos presenten 
planos y proposiciones de terrenos en super-
ficie do 40.000 pies, suficientes para instalar 
un mercado en dicha barriada, debiendo indi-
car los precios de alquiler y de venta, y condi-
ciones de una y otra forma de realizarlo, tiem-
po, ele. . • 
E L M E f O R P O S T R E 
MERMELADAS TREV1JAN0 
La Banda Municipal dará un concierto boy 
lunes, á la* nueve de la noclie, en Puerta de 
Moros, con motivo de ser el último día^de fes-
tejos de la verbena de la Paloma. 
Espectáculos para hoy 
B U E N R E T I R O . — (Compaíñfa de opereta 
italiana.)—A las nueve y cuarenta y cin-
co. L a casta Susana.—Desde las nueve, y en 
todos los intermedios, secciones de v&rietéa 
y cinematógrafo. 
Entrada al Parque, 60 céntimsos, incluido* 
todos los impuestos. •( 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nuere y 
media. L a cuerda floja.—A las dle» y media. 
E l genio alegre. 
P R I N C I P E AUEONSO.—IdeaS cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos lo« 
días.—Nuevos programas á diario.—Mfér-
foios. mofla; jueves, matroée infantil con 
regalos.—Gran ventilación y;agradable tem-
peratura. 
B E N A V E N T E . — D e finco y media á doo# 
y media, sección continua de cinematógra-
fo.—Todos los días, estrenos. 
CINEMA X.—Salón de veramo. excelente 
temperatura, gran ventilación. Este salóm 
tiene 18 grandes ventanas, potentes ven-
tiladores y un enorme aspirador. De cinco 
y media á doce y media, • sección única de 
cinematógrafo. 
E L PARAÍSO.—{Alcalá, 149; teléfono 
2.414).—Delicioso parque de recreos.—Ci-
nematógrafo, banda militar, patines, lawu-
tonnis. cable aéreo, trinquete americano, 
tiro al blanco, etc. 
Tarde, á las siete. Noche, á las nueve y 
media. 
SALON R E G I O . — (Plaza de España) .— 
Cinema-teatro.—Secciones continuas de cin-
co y med'a á una.—Jueves, matinée con re-
galos.—Martes y viernes, populares.—No-
tables estrenos. 
Exito del notable ventrílocuo Sr. Jnüano. 
P E T I T PALAIS.—Sección continua po-
pular de seis á doce y tres cuartos.—Selec-
to y variado programa de estrenos.—VA mo-
jor salón de verano.—Butaca, 40 céntimos. 
MAGIC-PARK.—(Paseo de Rosales, y ca-
llo de Ferraz).—Todos los días, espectácu-
los de varietés por la compañía internacio-
nal.—Estrenos de películas. Conciertos por 
nna orquesta de 30 profesores, que dirige 
Sagi-Barba.—Los viernes por la tardo, fies-
ta de los niños.—Los lunes por la nocbo,' 
noches elegantes.—Atracciones nunca vis-
tas: plataforma de la risa, laberinto chino, 
la débacle, el vértigo y gran carrousseL E n -
trada por la tarde, 30 céntimos. Por las no-
ches, 60 céntimos. Los lunes. I,n0 incluídoo, 
todos los impuestos. Los tranvías 6 y 12 
van hasta las puertas de Magic-Park. 
CINEMA AZUL.—(Paseo de Rosales, 
frente al Cuartel de la Montaña.)—Todas 
las noches, gran sección de cinematógrafo 
de nueve y media á doce y media.—Diarla-
mente, cambio de programa, estrenos, con-
cierto por un sestetoi de repntados profe-
sores.—Los jueves y domingos, á las seis 
y media, sección especial con números de 
atracción, películas cómicas, regalo á todos 
los niños, elevación de globos, carreras, rifa 
de juguetes y otras diversiones.—Lunes, 
martes y miércoles. E l trapero de París .— 
Preferencia, 30 céntimos; general, 20. 
CIUDAD L I N E A L , — K i r r s a a l —Continut-
ción del campeonato del mundo, tflQj «!• 
lucha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, varietés, culto repertorio.—Veinte re-
creos diferentes. 
mmm Cosas de niños 
Por MANUEL SIUROT 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
IMPSEÍÍTAJ P1ZAUUQ, 
L u n e s 18 de Agosto de 1913 EL DEBATE M A D R I D A Ñ O I I L NÚM. 653 
Compre usted 
lo&.tiiscursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
e n la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para h o m a r l a memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Peiayo, en e l teatro de la Princesa. 
sff g De-vente en el Kiosco de 
EL DEBATErcalíe de Alcalá. 
I 
LJLVEA D E BUENOS A I R E S 
Servieito mcusna!. saliendo de Barcekma el '¿, de Málaga el 5 v de Cádiz el 
7 directameínte para Santa Cntz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo ei viaje de regreso desde Buienos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directaonente para Canarias. Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cáxliz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NESV-i 'OKK. C C B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 2a. de Mála-
ga ©1 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracntz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
Oran Relojería de París 
FUEN CARRAL 59, MADRIB 
Llamamos la aíen-
•ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
jexrge saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
| mismo sin necesidad 
Ide recurrir á ceri-
jllas. etc. 
Ksie iHlevo r e lo j 
iíieue en su esfera y 
i man illas una compo-
ii-ición H A f > 1 ü M. — 
S i Radium, materia mi-- neral, <lescnJ>ierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
jnones el kilo apro-
ximadamente. \ dos-
ipués de muchos es-
fu er/os y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de nuche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una-marávflla. 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
carga para puertos del Pacíflep, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampaco, con transbordo en Veiracruz. 
U N B A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio meüsual á Habana, Veracruz y Tajnpico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gi^ón el 20 y de Comna el 21, directamente para Ha-
bansa, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente; para Coruüa y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaíirnte y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
tarmbién precios convencionales para camaírotes de lujo. 
J A S E A DIO YEiíEZrELA^X»JX)MBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de , 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa i Se mandan por correo certificados can aumento de 1,50 pesetas 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul- i • • 
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
En caja níquel, con buena máquina, garaotraa-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En oaja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística 6 mate 40 
Kn 5, G y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100, 
mes paro. Sabanilla, Curacao, Puerto CaDeí-'o. L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga, ¿«ara Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
íerrocarrfi de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directo?. Tam-
bién ea«»ga .para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curapaaio y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
JLIXEA D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arraaicaaido «he Liverpool y haciendo las escalas de 
Comña, Vlgo, Lieboa, Cádiz, Cartagena. Valencia; para salir de Barcelona cada 
cuatro imércoíes, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo. 
25 Junio, 23 J'alio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas do Manila cada cuatro martes, ó sea: 21* Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril. 20 Mayo, 17 Jumo, 15 Julio, 12 Agosto, í> Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviemtwe y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermodásE que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cru?: de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
L 
3E= 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
Kiosco de J L DEBATE 
E L D E B A T E Madrid. 
E l Correo Español. . , Madrid. 
E l Siglo Futuro Madrid. 
E l L'ni verso Madrid. 
E l Eco del Pueblo Madrid. 
L a Lectura Dominical Madrid. 
Vida Espafioia Madrid. 




EA USTED: rORÜZÓN ADENTRO |; 
PRECIO 2,50 ! 
D E VENTA E N BL 
POR DON JUAN 
L A G U I A L U T E R A 
JOSCO de "EL DEBATE" 
PARA BUENOS I S I P R E - ¡ Agencia de anuncios de 
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
j do.—Apartado 171 Ma-
diid. j PLAZA D E L MATUTE, 3 
J . Domínguez 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
6 meses 3 meses. 
Estos vapores adrasiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Coaupañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar fas mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rehajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía, 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hv.cer los exportadores. 




E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro... Pamplona. 
L a Gaceta de Alava Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Carbayóu Oviedo. 
E l Pueblo Astur Gijóu. 
E l Eco de Galicia Cor uña. 
Galicia Nueva Cor uña. 
Diario de Galicia Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad Lugo. 
E l Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida Gallega Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés Santander. 
Lealtad Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional Valladolid. 
Volveré Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E | Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad Real. 
Vida Manchega Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . . Badajoz. 
Diario de Cáceres._ Cáceres. 
E l Correo Extremeño Cáceres. 
Tierra Extremeña 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. 
Fígaro Sevilla. 
E l Correo de Cádise Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a independencia Almería. 
L a Gaceta del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar 
L a Vo/, de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán 
L a Voz de la Tradición.. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Monarquía Federal Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Jaimista. Barcelona. 
Tradiciones Patrias Barcelona. 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorca 











Provincias . . . 
Portugal 
Extranjero: 















R E T O M A R T 2 ? 
RIVAL- QUE: ESPERA 
Keto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no ti©. 
i nen rival en España. • , i _ i 
El autor y fabricante de las Hutas españolas tituladas Mam las someterá al 
I fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay qfueu quiera colocar frente i 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permancuci» 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena v se escribe mal, hay que averiguar H la causa está en 
' papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados o de malas matc-nas, 
¡ tienen poca afinidad cen las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser- buena. 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, | 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni \m 
i escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Pr?tios del irasca en Madrií 
Picpisilafe ¡s ios fíelas M i 
'Negra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
IMorada negra fija... 
Violet:i negra fija.... 
'Stilográfica fija 
¡De colores fijas 
¡Azul negra copiar... 
¡Violeta negra copiar, 




Escribe negro violado pasa pronto a negro. l,-¿V0,T0i0,15;0,30 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. !,2ó 0,s:);0.4.> 
Escribe azul y pasa lento á negro 12,15,1,1510,60 0,40 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 12,15 1,15|0,65 0,40 
Escribe violeta y pasa lento á, negro l2,15¡ 1,15 0,65; 0,40) 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 2,15i 1,15 0,65 o,4i. 
Siete tintas en colores fuertes . . ¡1 ,16 '0 ,70 0,45:0,00 
De azul pasa pronto la copia ;l n(>gr« :2,25', 1,15!e.dSíO^c 
De escarlata pasa á negro violado 2,151 i,i5|e,65)0,4{jlo a»̂  
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 2.15; 1,15]0,65,0,4;|ú,2« 
Para caucho y metal, todos colores. 
Da varias copias en el Ectógrafo. . . 
Para dar á tintasy tampons 
7,15i4,00;2,Q5>:l.2.: 











P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primei*©. — MADRID 
t 
S E R E C I B E N 
Yl 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personaL; 
Para 5a correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
f A A AGENCIA D E ANUNCIOS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió- . 
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no- . 
:: :: :: venario y aniversario :: :: ;: • 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
La Central Anunciadora 
Agencia catófica de publicidad 
: P R O P I E T A R I O : = 
Sebastián Borreguero Sacristán 
SOCIEDAD 
D E: 
ornos de V i z c a y a 
B I L B A G 
FAJUNCAS EN BARACALDO Y SESTAO 
L'mgote-a^cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessenver y Sremens-
Maríáíi en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
t íTiccioaaes. 
Carrítes Vignoles, pesados y 
9 ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
framias eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
Los pagos adelantados. 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana » 
> > > plana entera > 
> > » media plana > 
» « > cuarto plana.. . . > 
> > octavo plana... . > 
i F S O U F I A S o ANUNCIOS EN GENERAL^«tomovil «Mercedes 
u . o v _ ¿ w termes: Dolz de Bi 










l / ^ R A T I S fnrilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —te, AüfiüST© FIQIEROA, tt 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de mús de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan do este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de p«bUcidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VKADO un «nagnífico ín-
Espejo, 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
Altos Hornos de Vizcaya 
B l 1_ E3 A O 
Cada aiHMtcio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta fas tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, U. 
R e d a c c i ó n y A d m o a , , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 - 6 6 . = = 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAONA 
V I T O R I A 
.ata. e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f í t e r f a ) * 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos p e s e t a s , en casa del autor, Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de EL DEBATE. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sela familia y un solo do-
micilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del í ior tey Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
AVISO 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
* Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A * 
«5» 
La «Unión de Damas Españolas- ha puWicafk) en B folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Jium Vázqicez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia, 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de Ei DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. «5> 
SK V E X D E solar 12.00* 
pies lachada carretera 
nueva AKos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo, 
Paz, 10. Valencia. INCIENSO, al uso de 
Roma y Jcnibalén, para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
fiES, gran surtido. Libre-
tería. 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FTJSTER cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster, Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con ei renombrado Du-
val Farmacia Martínez, 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
LAS PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L AN'TICÍASTRALCI-
CO E S P L U G U E S cura las 
©níerraedades del estóma-





ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
GUANOS " C A R S F 
lipinas. A. Valencia. 
F i -
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
" C A S A D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena. 40, portería. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomcro ban-
da, üdalla ^Santander), 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
Bolsa del trabajo 
OFRECEÑTRABAJO 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
SÉ N E C E S I T A uñaTsii^ 
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
NECESITAN TRABAJO 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nóm. 4, panadería, in-for-
inarán. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas d'el Estado, de in-
mejorafcíes referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
S A C E R D O T E d o c t o r ' 
Letras, ofrécese lecciones, 
particulares. Jordán, 17.* 
( l ó S ) 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofréceso 
para dama de compañía, 
ama de gobierao, para ni-
ños ó costora. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo biea 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajos. 
JOVEN dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras nocte. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal rwxmero 662.373. 
P R O F E S O R católico do 
primera enseñanza, eos 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torro. 
Recinto del Hipódromo. 
JOVEN dieclnneve añoa, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficiaa. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3." isquíeráa. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupaciófi eacrib rente, co-
brador, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razóa, 
en E L D E B A T E , 6 Lista 
de Correos, cédula 41^7S. 
COLOCACION soíícfta 
señora enteadtda en toda$ 
los quehaceros de una ca-
sa. Razén: Rafael Calvo^ 
5, y Lagaaca. 14, patio, B; 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bacbillerato^ en-
señanza especial del latín, 
San Marcos. 22, princlpaU 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (65) 
CARLOS DICKENS 
No stí oyó respuesta, 
i —¿Cómo ha dicho que «e llamaba? 
—Ponche, señor, si no me engaño. 
— ¡ E s nn imprudente, nn miserable! 
E s t á fingiéndose ol dormido—dijo el ca-
pi tán con furor—; es un borracho; lle-
radle. Wílldns, Sácadfc de ar^uí inmedia-
tamente, en seguida. 
—¿ Adonde le arrastro ? — p regí mió 
^Wilkins con gran timidez. 
—Llévalo á todos los demonios. 
r. —Muy bien, señor. 
,1- —Espera—dijo iA eapitipn. 
AVilkius se detuvo bruscaii>eute. 
—Llévale á la f urr ieh, y veremos si se 
llama también Ponche euaiidn despierte. 
iNo se reirá de mi, no. 
idr. Pickwk-k fué saeado « n virtud de 
^esta orden, y ol capitán, boiichido de in-
•ttÁíDaeiém, continuó su poaéo. 
Kl estupor de nuestros caíadorfs fué 
grande cuaudo vieron á su vuelta qaa 
Mr. Piekwick había desaparecido, lleván-
dose el carretón consigo. Era una cosa 
anisteriosa é inexplicable; que un cojo 
««chara á andar y desapareciera; era ya 
cosa extraordinaria; pero que este cojo 
se llevara consigo un pesado carretoncillo 
era cosa milagrosa. Buscaron por todas 
partes, en todos los rincones, en todos los 
matorrales, y gritaron, silbaron, rieron, 
llamaron, y rh) obtuvieron resultado algu-
no. Era imposible encontrar á Mr. Pick 
wiek. Por último., después de muchas ho-
ras de investigaciones mutiles, llegarou 
á la penosa deckteción de qi*e era preciso 
marcharse sin 61. 
Entretanto, nuestro filósofo, profunda-
mente adormecido en su carro, había sido 
llevado y depositado cuidadosamente ea 
la fur r i f la del pueblo, en compañía de al-
gunos aniinaies inmundos; todos los pi-
lludos del pueblo y las tres cuartas pav-
tes de los habitantes se reunieron en tor-
no suyo para esperar á que despertase. Si 
su satisfacción había sido inmensa al ver-
le rodar, no tuvo límites cuando después 
de haber articulado confusamente algu-
nas voces llamando á Sam, se sentó en 
el carretón y contempló con indecible es-
tupor los alegres rostros que le rodeaban. 
BesonarÓB gritos estrepitosos, que fue-
ron la señal de su despertar, y cuando 
preguntó maquinalmcnte ¿qué hay?, los 
grifcos fueron más violentos y burlones 
aún. 
—¿Dónde estoy?—preguotó ütfr. Pidk-
WK'k. 
—En iii furriela—vociferó la canalla. 
—¿Cómo be venido aquí? ¿Dónde es-
toy? ¿Qué he hecho? 
—jJbJoIdwig, el capitán Boldwig—dije-
ron rodos riendo. 
—©aneadme de aquí—gritó Mr. Pick-
•vmCTt—. ¿ oonCTo estA mi criado ? ¿ Dónde í 
es tán mis amigos»? - - ^ ^ j 
—No tener amigos—clamó la multitud. 
Y como en corroboración de este hecho, 
Mr. Pickwick recibió en su carretón un 
nabo, después una patata, después nn 
huevo y algunas ligeras pruebas del buen 
humor del pueblo. 
Nadie puede decir cuánto hafeiera dura-
do esta escena ni cuanto hubiera sufrido 
Mr. Pickwick si de repente un coche que 
rodaba por el camino no se hubiera dete-
nido en aquel süio. El viejo Wardle y 
8am Weller salieron de él, y en menos 
tiempo del que es necesario para escri-
birlo, el primero había libertado á míster 
Pickwick y le había colo(«do en el coche, 
mientras el segundo emprendía un com-
bate singular con el alguaeü del pueblo. 
— I d á casa del juez—gritaron muchas 
voces. 
—Sí, id allá—dijo Sam saltando al 
asiento del coche—¡ dadle memorias de 
mi parte, de parte de Mr. Wardlc; decid-
le que he castigado á su alguacii, y que 
si tiene otro, que lo tenga pronto pa-ra 
cuando yo venga. 
Cuando el coche salió del pueblo, míster 
Pickwick respiró con fuerza y di jo : 
—En cnanto llegue á Londres denmn-
daré al capitán Boldwig por detención 
ilegal. 
—Parece que no estarnos de aeoerdo. 
—Es igual; lo demandaré. 
—So le demandaréis. 
—Si lo demandaré, por... 
Mr. Pickwiek se detuvo, mrtandb la ex-
presión de socarronería que se pintaba en 
el rostro de Mr. Wardle. 
—¿Y por qué no he de hacerlo?—con-
t inuó. 
—Por/p»e—dijo riendo Mr. "Wardle—r-. 
porque podía dirigirse á alguno de nos-
otros y decir que habíamos tomado mucho 
ponche frío. 
Mr. Pickwick no pudo menos de son-
reír, y por grados su sonrisa aumentó y 
se convirtió en carcajada; al fin esta risa 
contagiosa fué repetida por todos. Para 
fomentar afpiel buen humor, nuestros 
amigos se detuvieron en la primera ta-
berna que encontraron en el camino, hi-
cieron servirse un vaso de aguardiente 
nara cada uno. pero tuvieron cuidado de 
administrar á Sam Weller una dosis ex-
traordinaria. 
C A P I T U L O X X 
Donde se verá qne Dodson .v Fogg eran hom-
bres de negocios; que tuvo lugar una 
tierna entrevista entre Samuel Weller y 
su padre, á quien había perdido hacía 
mucho tiempo: donde se verán, además, 
los ingenios superiores que se reunían 
en la posada de la Marica. 
Kn una habitación situada en el piso 
bajo de una sombría casa del barrio de 
Cornihll estaban sentados los cuatro pa-
rientes de los señores Dodson y Fogg. 
procuradores de Su Majestad. Los tales 
pasantes, en el enrso de sus trabajos or-
dinarios, tenían tantas probabilidades de 
ver la luz como un hombre que viviera eu 
el fondo de un pozo. La babitación donde 
se hallaban encerrados era obscura y hú-
meda ; un tabique de madera los defendía 
de las miradas del vulgo, y así los clien-
tes que esperaban un rato desocupado de 
les señores Dodsoa y F ^ g .jio-i'eían por 
toda distracción más que un par de sillas 
viejas, un reloj de tic-tac, un almanaque, 
una fila de pupitres y muchas tablas de 
papeles numerados y sucios, de cajas de 
madera y gruesas botellas de tinta. Una 
puerta vidriera comunicaba con el patio, 
y en el exterior de esta puerta fué donde 
se presentó Mr. Pickwiek dos días después 
de los acontecimientos que acabamos de 
relatar. 
—¿No podéis entrar?—dijo una voz 
chillona, resp ndiendo al cilpe modesto 
que dió Mr. Pickwick en dicha puerta. 
El tilósofo entró seguido de Sam. 
—¿Están en casa los señores Dodson 
y Fogg?—preguntó graciosamente míster 
Pickwick acercándose sombrero en-mano á 
la reja. 
—Mr. Dodson no está aquí, y míster 
Fogg está ocupado—respondió la voz. y al 
mismo tiempo la cabeza á quien pertene-
cía se dejó ver y miró á Mr. Pickwick. 
Era una cabeza sucia; sus cabellos ro-
jos, escrupulosamente separados á un lado 
y otro y aplastados con cosmético, guar-
necían un rostro chato, adornado con dos 
ojos pequeñds, con un cuello de camisa 
muy grasiento y una corbata negra muy 
usada. 
—Mr. Dodson no está en casa, y míster 
Fogg está ocupado—dijo el hombre á 
quien la cabeza pertenecía. 
—¿Cuándo volverá Mr. Dodson. eabn 
llero? 
—No sé. 
Wv. Pogjg estará ocupado nrueho 
tiempo I 
—íNo sé. 
A) decir esto, el hombre se pug© tran-
quilamente á cortar su pJuma, mientras 
otro pasante reía de un modo aprobati^' 
vo, echando unos polvos de Sedlitz en H A 
vaso de agua. 
—Entonces esperaré—dijo Mr. Pick-
wick, y se sentó, sin haber sido invitado, 
escuchando el tie-tac del reloj y el cuchi-
cheo de los pasantes. 
—Pues es una iristoria graciosa—dijo 
uno de ellos, para concluir la relación de 
una aventura nocturna que había conta-
do en voz baja. 
—Muy graciosa, muy graciosa—res-
pondió el hombre de los polvos de -Sed-
litz. 
—-Tom Cummins estaba en el sillón— 
continuó el primer pasante, que üevaba 
un traje gris con botones de metal 
Eran las cuatro y media cuando yo llegué 
a Somes Town. y no pude dar con el agu-
jero de la cerradura, viéndome obligad* 
a llamar á la vieja. Yo quisiera saber la 
que diría el viejo Fogg al saber e«to. Ha 
habido una chistosa aventura eeta maña-
na con Fogg mientras Jack estaba arr i -
ba arreglando los papeles y mientras vos-
otros fuisteis al correo ¡ Fogg estaba aba-
jo abriendo sus cartas, cuando be aquí-' 
que viene el bribón de Comberwell, con-
tra el cual tenemos una dertianda. Ya sa-
béis... ¿Cómo se llama? 
—Ramsey—dijo el pasante que había 
hablado á Mr. Pickwiek. 
—íAii ! Ramsey. jHe aquí un parro-
qmano singular! Y bien, caballero, dijo 
Fogg mirándole con aire salvaje; va sa-
béis sus miradas... — Y bien, oaballcro, 
¿habéis venido á terminar?—Sí, señor, di-
JoJJaiBíiey,, poniendo «us c íanos «o los bol 
(Se contrnuaré^^ 
